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ANNUAL REPORT 
o f T H E 
Town O f f i c e r s 
o f T he 
TOWN OF THOMASTON 
For THE YEAR ENDING MARCh 1,1902. 
THOMAsTOn 
THOMASTON HErAlD PRiNT. 
1902 . 

ANNUAL REPORT . . 
O F THE 
TOWN OFFICERS 
O F THE 
Town of Thomaston 
FOB THe 
Year Ending March 1, 1901 
THOMASTON, ME.: 
THOMASTON HERALD P R I N T . 
1 9 0 2 . 
TOWN OFFICERS FOR 1901. 
MODERATOR. 
W. E. Vinal. 
T O W N CLERK. 
T . A. Carr. 
SELECTMEN. 
S. J. Starrett, W . E. Vinal, E. A. McNamara 
ASSESSORS. 
C. A. Creighton, R. O . Elliot, G . L. Tolman 
TREASURER. 
J. A. Andrews. 
ROAD COMMISSIONER. 
W . F. Gay. 
POLICE OFFICERS. 
S. V. Robbins, (Chief) George S. Morse, Fred Swift 
Charles B. Oliver, George G . Mitchell. 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE. 
W. A. Newcombe, J. A. Levensaler, W . G . Washburn 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS. 
George L. Crockett. 
FIRE WARDENS. 
J. T . Beverage, (Chief) L. W . Creamer, H . W . Welt 
J. S. Tillson, J. D . Morse, O . D . Mathews, C . A. Clark. 
AUDITOR. 
John C . Levensaler. 
CONSTABLES. 
S. V. Robbins, C . B. Oliver, George S. Morse Fred Swift 
John McCoy, George G. Mitchell, Henry Clark, Robert K. Shibles 
TRUANT OFFICERS. 
S. V. Robbins, Fred Swift 
TRUSTEES PUBLIC LIBRARY. 
J. E. Moore, J. H . H . Hewet t , F. H . Jordan, C. Prince 
J. A. Levensaler, E. M . O'Brien, R. O . Elliot, 
J. C . Levensaler, W . E. Vinal. 
SURVEYORS OF LUMBER. 
W. J. Singer, N . E. Vinal, J. Overlock, H . Curtis 
Thomas Russell, F . E. Copeland, J. B. Watts, 
H . M . Overlock, Harry Young, Ira T . Vinal 
Elliot K. Washburn, E. G . Copeland. 
MEASURERS OF W O O D AND BARK. 
T . S. Andrews, H . B. Shaw, H . G . Copeland, E . P. Starrett 
E. O ' B . Burgess, E. L. Dillingham, W . L. Jordan, 
C. A. Creighton, J. T . Rider, J. L. Dickey, 
H . Curtis, C. H . Cushing, W . J. Brasier. 
MEASURERS OF GRAIN. 
E. O ' B . Burgess, C. H . Cushing, E. L. Dillingham, C . A. Creighton 
H . B. Shaw, J. T . Rider, W . J. Brasier. 
WEICHERS OF H A Y . 
T . S. Andrews, C. H . Cushing, E . O ' B . Burgess 
C. A. Creighton, J. T . Rider. 
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES. 
T . S. Andrews. 
POUND KEEPER. 
B. H . Simmons. 
HARBOR MASTER. 
Alfred B. Sampson. 
FIELD DRIVERS. 
Charles M . Stevens, A. A. Hamilton, Anson Mank Charles Blake 
Henry Hills, J. A. Levensaler, Frank B. Hills. 
ASSESSORS* REPORT. 
I n d i v i d u a l T a x e s . 
— -
^ Ileal f'ersona' Total 
a. Estate Property Tax 
A n d r e w s , Wi l l i am H e i r s of $ 36 14 .J 59 $ 36 73 
C h a r l e s J . 3 25 3 25 
E d w a r d C. 3 55 43 13 48 71 91 
N a t E . 3 2 45 5 45 
E v e r e t t ('. 3 1 23 4 23. 
T h o m a s S. 3 30 63 33 63 
J o h n A. 3 3 00 
W a l t e r D . 3 3 0O 
A d a m s , O r r e n D . 1 23 1 23 
J o s e p h 3 3 00 
B a r n e y U . 
Aus t in , M e r r i t t H e i r s of 
3 3 00 
f2 72 25 29 88 01 
J o h n M. a n d Cora E . 3 4 90 7 90 
M a r g a r e t E . 15 31 15 31 
A l l en , L a r i s s a J . H e i r s of 14 33 14 33 
S. F e s s e n d e n H e i r s of 3 68 3 68 
Samue l H . a n d M . A d e l i a 3 71 54 53 90 128 44 
A r t e m u s W . 3 li 74 9 74 
H. V i n a l a n d E l l e n J . ;; 44 59 61 48 20 
H e n r y D . 3 7 84 10 84 
G e o r g e F . 3 7 35 1 84 12 19 
Aver i l l , Ot i s D . 3 13 48 2 92 19 40 
A h e a r n , E d w a r d P . 3 3 00 
A t k i n s , F . A l o n z o 3 30 75 5 51 39 26 
C l a r e n c e A . 3 27 56 2 45 33 01 
A t k i n s & M c D o n a l d 24 50 24 50 
A b b o t t , G e o r g e E . 5 51 61 6 12 
. I r v i n g H . 3 3 00 
A n d e r s o n , B e n n e t t 3 10 66 61 14 27 
H e l e n A . H e i r s of 43 49 138 40 181 89 
A c k e r m a n , J o h n 3 12 86 15 86 
A t h e r n , O w e n B . 
A m e s , B e n j a m i n D , 
B u r g e s s , E l s i e T . 
3 3 00 6 06 
3 3 00 
59 78 59 78 
A n n 0 . 51 45 51 45 
E d w a r d O ' B . 3 3 43 6 43 
B r o w n , M e l r i n a T . 8 94 1 84 10 78 
J o h n 3 14 70 10 88 28 58 
E d w a r d 3 25 3 25 
I ' r i sc i l l a 37 95 37 95 
J o h n N . H e i r s of 4 90 26 00 30 90 
E l w o o d F . o r u n k n o w n 3 6 13 9 13 
A r c h i b a l d or u n k n o w n 3 6 13 61 9 74 
F r a n k 3 3 00 
W i l l i a m E . 3 3 00 
W i l l i a m B . 3 3 00 H e n r y L. 
B e a n , M a v n a r d C. 
3 
3 
3 00 
3 00 
13 16 B r a d f o r d / W i l l i a m B . 3 10 16 
M a r y H e i r s of or u n k n o w n 3 68 3 68 B e v e r a g e , F r a n k M . 
J o h n T . 
D e l i a 
B u n k e r . L u c y A . 
W i l l i a m P . 
W i l l i a m J . H e i r s of 
I s a a c 
J o h n T . 
3 15 68 
3 42 88 
10 41 
16 08 
3 9 80 
36 02 
3 
3 
3 10 16 
3 13 48 
3 21 44 
3 14 82 
3 4 53 
3 
36 
7 35 
3 68 
19 04 
45 88 
10 41 
23 43 
16 48 
36 02 
3 00 
3 00 
15 00 
17 95 
29 49 
19 41 
7 53 
3 CI 
4 66 
4 47 
T h o m a s 
But le r , L u m a n Y. 
S h e p h e r d F . 
R o b e r t E . 
E d g a r H . 
W i l l i a m O s c a r 
1 84 
1 47 
5 05 
1 59 
61 
1 47 
M a r y A . 
A l t o n 4 66 3 
• ) 
~ Real Personal Total 
° Estate property Tax. 
B u t l e r , H e l e n s . i < 7 35 .» 7 35 
H a r v e y 3 3 Oil 
J o s e p h >.'. 
B r a s i e r , W i l l i a m .1 . 
3 3 00 
3 30 C3 $ 6 77 40 411 
B o o t h b y , C l a y t o n I ) . 3 3 68 6 lis 
B u r n h e i m e r , S y l v a n u s 3 3 (HI 
B u c k l i n , E d w a r d C. 3 S 33 11 33 
A d e l b e r t 3 3 'l'.l Gl 6 SO 
A n s o n N . :••: 10 54 13 54 
H e n r y H . 3 12 25 15 25 
B a n k , G e o r g e s N a t i o n a l 41 65 41 65 
T h o m a s t o n S a v i n g s 41 05 41 65 
T h o m a s t o n N a t i o n a l 147 00 8 29 155 29 
B e n n e r , W i l l i a m H . 3 3 (HI 
A d e l b e r t 3 3 (HI 
B u r k e t t , W i l l i a m E. 3 3 (HI 
D e x t e r 3 7 60 2 45 13 05 
S a m u e l W . 3 3 (111 
I s a a c H . H e i r s of 12 25 12 25 
N e l s o n 3 10 42 6 18 19 (HI 
B l a c k b u r n , B e n j a m i n T . 3 3 06 
B o a r d m a n , J o h n 3 2 45 5 45 
B u r r o w s , R u f u s E . 3 8 .'.3 11 5S 
B r a c k e t t , C h a r l e s 3 61 3 61 
B u m p s , E l m e r a n d L o v i s a 3 22 or. 61 99 87 04 
B i r k m o r e , W i l l i a m 0 . \\ 3 00 B u r t o n , A l v a h F . 31 2.1 73 28 73 
L u e i u d a a n d L izz i e T . M o o r e 24 01 24 01 
B u s h n e l l , J e r o m e 3 lr. 44 18 44 
B a t c h e l d e r , B e n j a m i n P . 3 3 (10 
B o w e r s , F r e d 3 3 IK) 
G e o r g e W . 132 91 3 06 135 97 
C o g a n , C h a r l e s 3 3 00 
C O M E R Y . H a r v e y S. 3 14 70 36 18 01 
Cobb , Law son B. 3 21 44 1 59 26 03 
A l d e n M. H e i r s of 9 56 9 51' 
D e b o r a h W . 13 48 29 40 42 SS 
C a r l e t o n , E d w a r d B . 3 10 54 13 54 
C r o s b v , M. K e b e e c a or u n k n o w n 20 83 20 83 
Cole , A l b e r t S. 3 61 3 61 
C l a r k , H e n r y N . 3 3 (H 
Clifford A . 3 48 63 22 96 74 51 
F r a n k 3 28 42 1 84 33 21 
C o n a n t , G e o r g e 3 14 09 86 17 9." 
C l e v e l a n d , R a l p h 
C a m p b e l l , W i l l i a m A . E s t a t e of 
3 3 OC 
68 60 C8 OC 
M a r y E . 177 01 224 67 401 68 
G e o r g e H e i r s of 27 20 4 41 31 61 
C o p e l a n d , Ol iver E . 3 3.", 06 38 15 76 2] 
Lev i G. 3 11 64 14 64 
F . E r n e s t 3 61 3 61 
F r e d E. 3 23 28 74 27 (It 
E l l i s G. 3 1 S4 4 M 
R u f u s B . & E l l i s G. 28 IS 28 l i 
R u f u s B . 3 20 83 1 23 25 0( 
H o r a t i o G . 3 22 30 2 45 27 7f 
E l i z a b e t h A . 10 24 22 30 32 5-
E l l a J . 44 10 2 45 46 5 
W i l l i a m J . H e i r s of 1 10 1 1( 
C o n d o n , W i l l i a m 3 3 W 
G u s h i n g , J a m e s 0 . & Co. 94 4r, 126 91 221 3( 
E d w a r d <). a n d Oceana 3 1 23 2 45 0 6} 
C h a r l e s H . 3 41 41 2 OS 46 4< 
S a r a h C. H e i r s of 2 45 2 4 
J a m e s 0 . H e i r s of 33 08 17 15 50 2: 
C u r r a n , H e n r y 3 3 CH 
C a r n e y , G e o r g e L. H e i r s of 17 64 29 06 46 7( 
19 5! C r a w f o r d , G e o r g e H e i r s oi 19 53 
C u r t i s , H a r r i s o n 3 98 3 9i 
. - -
~ Real Personal Total 
S, Estate. Property. Tax. 
C a t l a n d , W i l l i a m L . „ * 34 30 V *x> id * 101 UO 
Cook, S a r a h F . 69 34 50 23 119 57 
Cullen, Michae l W . •6 16 17 4 90 24 07 
Colley, L e w i s S. 3 7 35 7 35 17 70 
E d w a r d C . a n d E m m a B . 3 42 26 12 25 67 51 
Coa te s , L o r e n z o B . 3 13 97 1 23 18 20 
Cur r i e r , J o h n 1). 3 8 58 CI 12 19 
W a l t e r H . 3 3 00 
Crouse , M a r k 3 6 13 9 13 
Counce , M a r y W . 
H . W e b b H e i r s of 
17 15 17 15 
59 29 52 92 112 21 
R. H a r v e y H e i r s of 16 17 1 15 17 32 
Carr , Lizzie E . 32 34 124 25 156 69 
T h o m a s A . 3 3 00 
Cookson , John or u n k n o w n 3 11 S4 14 64 
C r a n d o n , E d w a r d S. a n d C a t h e r i n e M . 3 *0 43 31 85 75 28 
C r e i g h t o n , J a m e s A . & Co. 401 07 97 27 498 34 
C h a r l e s A . a n d Lois M. 3 70 56 171 94 245 60 
John M . 3 3 68 6 42 13 10 
M . E l i z a b e t h T r u s t e e 26 95 26 95 
M . E l i z a b e t h 23 28 1 23 24 51 
E b e n H e i r s of 1 28 1 28 
J a m e s E . 3 71 05 106 16 180 21 
C r e a m e r , Lowe l l W . 3 17 76 5 51 26 27 
G e o r g e E . 3 4 90 7 9 0 
A l l e n M . 3 3 00 
C o o m b s , C h a r l e s S . 3 11 03 16 31 29 34 
Cur l ing , F r a n k F . a n d A r d e l l e B . 3 70 07 76 07 149 14 
Crocke t t , G e o r g e L a n g t r y 
Counce , Ol iver W . 
3 
3 
2 45 
14 70 
5 45 
17 70 
C r o u s e , T h e r o n 3 3 00 
Colson, C h a r l e s 3 3 00 
Dunn , T h o m a s W . 3 49 25 433 21 485 46 
D e m m o n s , C h a r l e s E . 3 3 00 
D e n n i s o n , P r e s b u r y L . 3 3 00 
Der ry , H i r a m S. 3 1 84 4 S4 
D u n n a c k , W . H . 3 3 00 
D e m u t h , J a m e s C. 3 3 00 
Dan ie l s , V i rg in i a C. 2 45 2 45 
E d g a r 1). 3 3 00 
Dizer , E u g e n e a n d H e l e n A . 3 49 00 2 45 64 46 
Darby , I s a a c D . 3 3 00 
D i n s m o r e , Oliver G. 
D u n b a r , Wi l l iam E . 
3 3 00 
3 3 00 
Ol iver B . 3 3 00 
F a n n i e H e i r s of 6 93 3 06 9 99 
B e n j . F . 
Dow, D a n a Y. 
3 48 39 
3 11 52 
33 25 
1 23 
84 64 
15 75 G e o r g e C. H e i r s of 
D o n a h u e , J o h n 4 90 4 90 3 3 00 
Dav i s , A l m o n B , 3 28 18. 7 23 38 41 
T i l l son M . 
D u n n & El l io t 
3 
14 70 
1 23 
88 79 
4 23 
103 49 
L a w r e n c e H . 3 3 00 
20 95 
7 17 
4 84 
53 29 
E l i z a b e t h D . 20 95 
D u n n , T . W a t s o n a n d M a r y 
R i c h a r d E . 
3 
3 1 84 
4 17 
D e l a n o , S a n f o r d 
H e n r y 
D o h e r t y , J o h n H e i r s of 
J o h n M r s . 
W i l l i a m 
D i a m o n d , J a m e s 
47 16 6 13 
3 
15 93 
7 11 
3 
5 69 
61 
139 61 
3 00 
21 62 
7 11 
3 00 
61 
187 9.4 
3 92 
3 00 
14 77 
64 74 
54 46 
D i l l i n g h a m , E d w . L . a n d M a r v S. 
D i l l i n g h a m & Mi l l s 3 45 33 3 92 D i a m o n d , J a m e s J r . 
Dickey , J o h n L . 
D e c r o w , C h a r l e s H . 
D o n a t o , R o s a 
y 
3 10 64 
3 41 77 
3 50 23 
1 23 
9 97 
1 23 
^ Heal fersona' Tital 
- Estate Property Tax 
D o w l i n g , W i l l i a m 3 9 1 47 * 4 47 
E d g e r t o n , George W. 
El l io t , G e o r g e 
3 2 45 5 45 
3 $123 73 471 68 598 41 
Kichard 0 . 3 13 48 6 93 23 41 
Arthur J . 3 2 11 5 11 
E l la i r 4 m 4 09 
F e y l e r , Wi l l i am E . 3 3 OH 
J o s e p h D. 3 3 00 
E b e n O. 3 3 00 
Fraz ier 3 3 00 
W a r r e n W . 3 19 60 a 23 21 F a h e y , .Tames 3 3 00 
T h o m a s H e i r s of 9 80 9 80 
F e r r a n d , Patr ick H e i r s of or u n k n o w n . 6 39 5 39 
Harr i e t H e i r s of 5 3 9 5 3» 
Cordelia H e i r s of 41 65 41 65 
A . A u s t i n 3 8 45 2 45 13 98 
F r e e m a n , Gi lman or u n k n o w n 12 25 3 85 16 10 
F e r n a l d , G e o r g e S. 2 81 2 81 
Fred 3 3 00 
F i tzgera ld , W m . E . He i r s of 
F a u l k n e r , Je f f erson 
12 25 12 25 
3 11 27 98 15 25 
F lye , Frank S. i 7 35 1 40 11 75 
F r e e m a n , Chas . T . 3 3 00 
F i s h , Freder ick W . 3 3 00 
Wil l iam J . 3 12 25 01 15 86 
F e e h a n , J o h n H . i 5 88 8 88 
F a l e s , H i r a m G. 3 61 3 61 
Samuel He ir s of 4 90 4 90 
N e l s o n S. 8 58 3 « 6 11 64 
Orris H . 3 32 05 35 05 
Herber t C. 3 3 00 
E u g e n e B. 3 7 47 1 23 11 70 
Lermond K. 16 30 1 23 17 53 
F r e n c h , George W . H e i r s of 20 58 1 84 22 42 
Theodore H e i r s of or u n k n o w n 37 49 1 23 38 72 
George E . 3 61 4 90 8 51 
J o h n W. 3 1 84 4 84 
S a m u e l W . 3 25 11 1 84 29 95 
F o u n t a i n , I . A . and E m m a 3 49 3 49 
F e s s e n d e n , A l ida M. 22 54 45 82 68 3C 
Ful ler , T h o m a s H e i r s of 24 50 24 50 
David S. 3 2 45 5 45 
Frost , Char les F . 3 2 45 r, 45 
Clarence L. 3 3 00 
Fey ler , Merrill C. 3 3 00 
Fos ter , W i l s o n G. 3 18 87 21 87 
G a t e s , Sarah 12 25 12 25 
Gi l l chres t , W a l t e r T . 3 3 00 
G e o r g e F . 3 3 08 
Parris 3 3 00 
Caleb L. 3 3 00 
A l v a h M. 3 6 74 9 74 
F . E u g e n e and M a r t h a W . 3 41 04 1 23 45 27 
W a l t e r A . 3 3 00 
Winfleld S. 3 9 31 12 31 
J a m e s 3 3 00 
G l o y d , Carrie G. and Lizz ie H . 11 15 2 45 13 60 
Gerry, S e t h S. H e i r s of 34 30 34 30 
Olivia H e i r s of 1 59 1 59 
Gray, W i l l i a m M. and Olive 3 8 58 11 58 
Gay , Wi l l iam F . 3 28 18 4 04 35 22 
A l b e r t A . 3 9 56 12 56 
Grant , H i r a m 3 24 13 1 23 28 36 
E d w a r d H . 3 15 93 2 74 21 67 
G l e a s o n , E lmira D . 4 90 4 90 
Gardiner , G e o r g e H . 3 4 90 7 90 
H e n r y M. 3 61 3 61 
Grover , A . C. 3 3 00 
= Heal ;. [ Personal Total 
£ Estate Propet ty Tax 
Getchell , C h a r l e s S. 3 $ ? 3 00 Hahn, S y l v e s t e r B. 
» 
19 26 66 22 92 
L a w r e n c e 3 i s :SS 49 21 87 
Roland .!. 3 22 711 01 20 40 
Hi l t , P e t e r E . 3 ft .19 8 39 
H a r r i n g t o n , W m . T. ani l lLoretta 3 22 115 4 58 29 03 
( i . l i v i n g 3 8 58 11 58 
Hollie 3 3 00 
Hoffses, A n d r e w .1 . 3 7 35 10 (5 
R a y m o n d 3 11 03 14 03 
Ray 3 1 23 4 23 
H a l l , ( i e o r g e S. 3 84 53 19 36 106 89 
A l l v n e W . 3 3 00 
A l b e r t 3 3 (l(| 
Mrs. H a r r i e t 9 80 9 80 
Soph ia 8 82 8 82 
H a n l e y , P a t r i c k 3 12 86 15 80 
S t e p h e n 3 3 00 
John 3 1 23 4 23 
G e o r g e A . 3 12 25 01 15 86 
Si las S. a n d A d e l i z a 3 31 85 2 45 S7 30 
P a t r i c k H e i r s of 9 19 9 19 
Ph i l i p H e i r s of 7 71 7 71 
( i e o r g e V. 3 12 25 1 84 17 09 
W i l l i a m H . 3 3 00 
P h i l i p E . •J 3 00 
H i n c k l e y , Sad ie C. 2 45 2 45 
H y l e r , ( i e o r g e ( i . 3 11 03 14 03 
M a r t i n S. 3 3 00 
B u r n h a m 3 3 00 
3 00 
16 48 
Sanford 3 
S y l v a n u s 3 12 25 1 23 
De l i a 7 84 7 84 
H e n r y , J a m e s H e i r s of 14 09 14 09 
W a r r e n 3 3 00 
0 37 
4 53 
20 28 
H e a l e y , S y l v e s t e r H e i r s of 
M a r y ,T. a n d A d d i e H . M o r s e 
H a l l o w e l l , M r s . E m i l y 
6 37 
4 53 
19 07 61 
W i l l i a m B . 3 3 00 
20 76 
3 00 
3 00 
H e l l e n s , S a m u e l 
J o h n 
F r a n k 
H a n r a h a n , .Michael a n d C a t h e r i n e 
3 
3 
3 
17 76 
H e i r s of 16 78 1 84 18 62 
J o h n 
H e a t o n , Mil ton S. 
H y s l e r , C h a r l e s S. 
J o h n 
Hi l l s , F r a n k B . 
A l b e r t W . 
3 
3 
15 31 
3 00 
15 31 
3 00 
3 
3 
8 21 
17 15 
1 84 
7 35 
10 05 
27 50 
3 00 
66 71 
3 36 
14 46 
3 00 
9 74 
3 00 
3 00 
59 35 
H e a l d , A l b e r t P . a n d Sus i e M . 
H a t c h , R o l a n d H . 
3 
3 
57 58 6 13 
36 C h a r l o t t e B. H e i r s of 
W i l l i a m H . 3 14 46 
H a r t , E m e r y B . 
H a m i l t o n , A r d e l l e A . 
3 
3 6 13 61 
H o l b r o o k E d m u n d C. 3 
H e w e t t , J a m e s H . H . 
J . H . H . a s s i g n e e B u r g e s s , 
O 'Br i en & Co. 
J o h n 
J a m e s H . 
3 49 00 7 35 
3 
3 
193 91 12 25 206 16 
3 00 
3 00 
385 51 
73 50 
18 88 
36 75 
20 15 
111 48 
- SOO 
J . H . H . a s s i g n e e E . E O ' B r i e n 
J . H . H . a s s i g n e e E . K. O 'Br i en 
H o d g m a n , D a v i d J . H e i r s of 
H e n d e r s o n , S a r a h J . 
D u n b a r 
J a m e s H . H e i r s of 
H o d g k i n s , M a r t i n W . 
3 
3 
124 58 
73 50 
18 38 
17 15 
110 25 
260 93 
36 75 
1 23 
9 
| 
5 Real 
Pergonal Total 
a. Estate Property Tax 
Hodgkins, William W. 3 8 28 79 $ 32 90 $ 64 
William R. and Ellen 3' 5 51 61 '.1 
Horsely, Gilbert T. 3! 3 
Hastings, Endieott Sl 98 3 Charles E. 3! 30 68 3 ! 
Ansel B. 3 2 08 1 84 (1 
William A. 3 3 
Vickery B. 
Hyler, Albert F. P . 
3 9 80 12 
3 3 
Jacobs, Roland Heirs of 33 57 33 
Walter E. 3 3 
Jordan, Frank H. 3 58 31 64 31 125 
Edwin P. 3 3 
William L. and Rebecca W. S 37 24 29 40 09 
Oliver Heirs of 144 50 144 
Clara M. 93 10 93 
Charles M. 8 6 74 9 
Johnson, Fred Otis 3 10 41 2 01 15 
Clarence E. 3 6 13 9 
Jameson, Isaac S. 3 21 50 24 
WiHiani J . and Hattie F . 3 34 30 4 17 41 
Osborne P. S 24 50 1 84 29 
Jones , Charles H. 3 3 24 6 
Jesse 3 1 84 4 
Frank E. 3 46 06 1 84 50 
T. F. 3 4 20 7 
William G. 3 61 3 
Keen, Alvin <). 3 15 31 7 30 25 
Keating, Walter .1. 3 3 
Kelloch, Fred A. 3 1 84 4 
Fullerton Heirs of 17 15 17 
Jndson M. Heirs of 4 CG 4 
Joseph M. 3 1 84 4 
Philip M. 3 8 58 11 
Harr is 3 10 41 13 
Kellar, Love E. 4 90 490 9 
Kelleher, Timothy Heirs of 3 80 3 
John E. 3 3 
Kaler, Austin H. 3 5 26 8 
Kirkpatrick, John J . 3 3 
Keen, Ephraim 3 3 
Kane, Leroy 3 3 
Linekin, Clara E. 2 31 1 23 3 
Jennie M. 4 27 4 
Alvah J . 3 4 61 27 56 35 
Guy E. 3 3 
Alonzo D. 3 6 13 1 23 10 
Rachel R. 8 58 8 
Mathew K. 3 61 3 
Lermond, Wm. J . and Mary 3 54 64 122 06 179 
Adelbert 3 3 
Oliver G. 3 1 23 4 
George E. 3 3 
Louise 3 68 3 
Erastus 3 80 85 18 38 102 
John Heirs of 12 01 12 
David Heirs of 11 76 11 
Charles Heirs of 30 63 30 
Leroy C. 3 3 68 3 85 10 
Maggie H . 22 30 2 45 24 
Lawry, Robert M. Heirs of 19 11 19 
Milton W. 3 3 
Long, Mary E. 
Lenfest, Nicholas H . 
1 72 2 70 4 
18 38 £23 19 
Charles P . 3 19 02 22 
Lamb, Andrew I>. 3 2 46 5 
Levensaler, Edwin S. 3 3 
Alfred W. 3 3 
James A. 3 3 
10 
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£ | Estate. property. Tax. 
Levensaler, Ann A. $ 32 34 * 3> 34 
John C. 3 $ 55" 37 4 20 <>•-' 57 
John C. and others 2-08 '-' 08 
Henry C. Heirs of 15 39 15 39 
Mary S. 
Caleb, Heirs of 48 63 
7 35 7 35 
48 63 Atwood Heirs of 164 64 164 t'A 
Harriet G. 61 74 61 74 
Atwood and Nettie P. 3 51 21 34 30 88 51 
Charles 3 98 3 98 
John C. guardian for 
Jean ft., Donald M. and 
Kendriek F. Stimpson. 73 50 73 50 
Linnell, Herbert R. and Katie A. 3 69 58 55 28 , 127 86 
Leighton, Clarence A. 3 40 43 4: 43 
Edward K. 3 3 00 
Lovejoy, Charles H. 3 13 97 1 23 18 20 
Luce, Mary A. 
Linscott, Annie W. 
6 13 6 13 
86 44 1 23 87 C7 
Augustus N. 3 £w Mehan, Raymond L. 3 8 70 25 70 37 40 
Moody, Charles M. 3 3 00 
George W. 3 3 00 
Harry S. and Marion P. 3 5 88 8 88 
Maxcy, Joseph 
George W. 
3 42 88 
3 17 15 5 34 1 72 
51 2i 
21 87 
William 3 3 00 
Henry 3 49 3 49 
Marian 3 3 00 
Josiah 3 3 00 
Walter 3 6 74 61 10 35 
Morton, J . F . 3 3 00 
Clara 8 58 8 58 
McIntire, Elizabeth A. and Catherine 
Vose 14 70 12 25 26 95 
McManus, John 3 15 31 19 60 37 91 
George 3 3 00 
James 3 49 3 49 
McLoon, Patrick Heirs of 11 52 61 12 13 
Nelson E. S 3 00 
McDonald, Donald Heirs of 12 25 4 22 16 47 
Hugh Heirs of 12 25 61 12 86 
Donald M. 3 1 72 4 72 
Charles and Mary 3 19 56 1 23 23 79 
Charles E. 3 3 00 
Charles C. 3 3 00 
Angus A. 3 1 23 4 23 
McLellan, Edwin B. 3 16 06 14 70 32 76 
McCoy, John 
McFarland, Andrew 
3 
3 
3 55 
2 21 
6 55 
5 21 
John Heirs of 11 27 11 27 
McNamara, Patrick 3 3 00 
Edward A. 3 3 00 
McCallum, Orilla 17 15 17 15 
George B. 3 3 00 McPhail, Roderick J . 
Marshall, Wm. A. and Lucy 3 1 23 4 23 3 10 78 49 14 27 
Miller, J ane F. 8 73 8 73 J . Murray 
Edward F . 
3 61 3 61 
3 14 70 3 06 20 7J 
Samuel 3 3 OT 
Masters. S. W. and Levi Seavey trustees 114 91 13 48 128 39 
Harry 3 S 00 
Silas W. 3 230 30 2 45 235 75 
Merrill, Hanson G. 3 6 18 9 13 
Montgomery, Ernest L. 3 25 58 28 58 
Lucia A. 17 15 17 15 
Metcalf, George W. 3 3 00 
Malina A. 6 13 C 13 
11 
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Maloney, John W. 3 $ 14 70 * $ 17 '.0 Mehan. Ethelda ('. r>> 35 50 :»5 
Monroe, Halsey II. Heirs of 
Murphy, Timothy 
Mero, George E. 
72 04 4 90 7 54 
3 
3 
1 70 1/ 70 
3 00 
Mitchell, George Heirs of 8 58 8 58 
George G. 3 3 00 
Mathews, Oliver D. and Mary E. 3 10 29 47 68 60 97 
Gorliam H. 3 11 76 2 45 17 21 
Isaac Heirs of 35 77 35 77 
Mayo, Alexander M. 3 3 00 
Daniel R. Heirs of 7 11 6 96 14 07 
Angie ,1. 2 99 12 99 
Morse, Henry Heirs of 25 73 25 73 
Morse, William F. 3 61 3 (11 
Daniel Heirs of 44 10 44 10 
Cant. Frank Heirs of 
Catherine V. 4 90 4 90 49 00 40 18 8) 18 
Dexter 8 21 Gl 8 82 
George S. 3 4 44 7 44 
John Dexter 3 1 84 4 84 
Harris S. Heirs of 3G 75 3G 76 
Aaron A. 3 10 78 13 78 
Fred \V. A 11 52 14 52 
Frank \V. 3 94 82 3 G8 101 50 
Levi 3 11 r>4 7 35 21 99 
Mank, Everett 3 3 G8 G 68 
Warren H. 3 i 92 i: 92 
Cyrus 
Charles H. 3 12 25 61 15 86 3 17 15 20 15 
Moran, Henry 3 3 00 
Maurice 1 300 
Raymond 
Patrick 
3 3 00 
3 fi G2 61 10 23 
Mears, Joseph E. 
Macomber, George B. 
3 19 85 4 29 27 14 
3 2 45 5 46 
Moore, Joseph E. and Ella M 3 7 35 148 84 169 19 George A. 
Mills, Mary R. 
3 3 00 
105 35 231 77 337 12 
Marsh Lewis E. 3 54 39 57 39 
Meserve, Henry B. 
Meservey, Dexter 
Morton, S. Ellen 
3 20 83 3 24 27 07 
4 90 4 90 
7 85 7 35 
Maine Central Rail Road 37 98 37 98 
Newcomb, William A. 3 74 3 74 
Iada M. 51 57 231 26 282 83 
Nelson, Andrew 3 3 00 
Ann 3 68 3 68 
Nash, William C. or unknown 3 15 93 2 45 21 38 
Nichols, Ernest H. 3 14 70 17 70 
George A. 3 8 82 2 21 14 03 
Eugene F. 
Lathley K. Heirs of 3 3 00 9 31 2 08 11 39 
Nicholson, Thomas 9 31 9 31 
William Heirs of 3 19 3 19 
Newhall, Charles F. A. 3 22 66 3 01 28 67 
Leroy F. 3 3 00 
O'Brien, Edward E. 3 3 00 
E. E. and Ann A. Levensaler 9 80 9 80 
David Heirs of 12 01 12 01 
Eli M. 3 3 00 
Margaret A. 
FrerfC. 
9 80 9 80 
3 3 00 
Walter 3 15 31 18 31 
O'Neil, John Heirs of 13 84 13 8* 
James 3 13 04 1G 04 
Oliver, David P. Heirs of 14 58 1 84 16 42 
Charles B. 3 6 13 2 01 11 14 
Overlook, Hollis M. 3 2 45 545 
12 
Overlook, Frederick J . 
James 
Pierce, David F. 
Charles A. 
Prince, Christopher 
Plumer, Charles A. 
Paine, John C. Heirs of 
Perry, Orrin 0 . and Ella 
Albeit 
Piper, Marilla 
Priest, Warren G. Heirs of 
Palmer, John Heirs of 
Peabody, Jesse W. and Lucy <>. 
Charles W. 
William J . 
Albert 
Allyne 
Peterson, , John 
Almira Heirs of 
Peter 
Parkes, Joseph N. and Ida 
Philip H. 
Pelton, Mary J . 
Phinney, Thomas F. 
Warren R. 
Payson, Clarence D. 
Peters, Fred E. 
Pentz, William J. 
Pitcher, Oliver 
Partridge, .Samuel W. 
Fred 
Peaslee, Frank F. 
Prince. Ellis W. 
Piper, William 
Page, Parker, J . 
Porter, C. 8. 
Robinson, Edwin A. Heirs of 
Yeaton 
Frank 
(Jeorge I. Heirs of 
Clarence L. 
William L. 
Orren 
Levi L. 
Sarah E. 
George W. 
Lucretia B. (ieorge W. Heirs of 
G. I. Drug Co. 
Samuel S. 
Roney, John B. Heirs of 
Rackliff, Darius 
Bobbins, Ellison C. 
Seth V. 
Guy 
Arunah Heirs of 
Edwin 0 . 
Charles S. 
Reed, James W. 
William A. 
Samuel F . 
Fred B. 
HollisM. 
Rose, Daniel P. 
Rice, Charles A. 
Wilbert H. 
Rivers, Helena 
Robert E. 
Rider, John T. 
~ Real Personal Total 
§ Estate. Property. Tax. 
3 » 8 61 •s 3 61 
3 164 89 138 t(J 30fi 4!l 
3 3 00 
3 13 62 61 17 23 
26 22 26 22 
3 4 90 7 00 
18 74 8 58 27 32 
3 16 29 19 29 
3 3 (10 
9 80 9 80 
14 70 14 70 
29 52 29 52 
3 26 22 CI 29 83 
3 10 41 13 41 
3 3 00 
3 3 00 
3 1 23 4 23 
8 21 1 23 9 44 
16 17 16 17 
3 3 00 
3 7 35 10 35 
3 5 51 8 51 
12 25 12 25 
3 3 00 
3 3 00 
3 22 06 2 ) 05 
3 61 3 61 
3 1 84 4 84 
3 12 25 15 31 30 56 
3 9 80 1 23 14 03 
3 61 3 61 
3 31 85 4 29 39 14 
3 3 00 
3 3 00 
3 3 00 
8 3 00 
36 75 139 97 176 72 
3 61 3 61 
3 3 00 
56 35 3 53 59 88 
3 9 19 12 19 
3 7 35 49 10 84 
3 8 58 2 45 14 03 
3 19 60 66 23 26 
24 50 29 40 53 90 
3 29 40 32 40 
61 25 61 25 
56 35 61 25 117 60 
58 80 58 80 
3 3 68 6 68 
9 80 9 80 
3 3 00 
3 3 00 
3 11 76 61 15 37 
3 3 00 
39 20 2 08 41 28 
3 1 23 4 2 3 
3 26 27 14 82 44 09 
3 7 35 1 84 12 19 
3 4 90 7 90 
3 4 66 1 47 9 13 
3 1 23 1 23 5 46 
3 3 00 
3 3 00 
38 10 7 96 46 06 
3 3 00 
33 08 33 08 
3 3 00 
3 3 00 
Roakes, Frank . 
John 
Rokes, Charles O. 
Russell, Thomas 
Frank W. and Hatt ie E. 
Richards, Robert E. 
Lorenzo 
Ralph 
•loseph II . and Loiissa K. 
Ruggles, John 
John Guardian 
Roscoe, Edwin 
Percy 
Rollins, Edwin C. 
Slvrou L. 
William H. 
Redman, Charles P. 
George E. 
Fred 
Rich, Sewell H. 
Rogers, William G. 
William Owen 
Ripley, Fred A. 
Simmons, Luther M. 
William H. 
Boyd H. 
E . J . 
Adelbert 
Spear, Mrs. Polly Heirs of 
Asa Heirs of 
John N. 
James 
Job 
Sidensparker, George 
Otis 
stetson, Leonard C. 
John T. and Sarah P. 
Singer, William Heirs of 
Charles W. 
Thomas S. and Mary T. 
William J . 
Stone, Oilman 
Andrew 
Fred 
Shibles, Edward K. 
Warren J . 
George W. and Nellie S. 
A. Eliza 
Robert K. 
Arthur 
Smith, S. Emerson 
Rose A. 
C. Sidney Heirs of 
S. Emerson Heirs of 
William K. 
James A. 
Hilman 
Swift, Walter C. 
Richard D. 
Kinsley Heirs of 
Fred 
Starrett , Ann 
Edmund P. 
Harry 
Silas J . and Elizabeth A. 
Starret t Bros. 
Stackpole, Edgar 
William Heirs of 
William H. 
2 46 5 40 
3 00 
27 5G 6 49 37 00 
35 40 1 23 36 63 
22 05 23 94 4X 99 
3 00 
3 00 
3 00 
4 90 7 90 
30 63 9 80 43 43 
2 31 2 31 
4 53 61 8 14 
3 00 
25 73 1 10 29 83 
3 00 
3 no 
38 22 1 84 43 no 
1 23 4 23 
3 68 6 68 
6 49 9 49 
3 00 
3 no 
3 no 
25 11 30 11 58 22 
7 35 10 35 
25 60 5 06 33 60 
3 00 
1 23 4 23 
7 96 7 96 
8 58 1 84 10 42 
3 00 
3 00 
1 84 61 5 45 
3 00 
18 99 89 22 88 
6 62 61 10 23 
17 51 3 31 23 82 
49 00 219 89 268 XII 
61 3 HI 
26 95 33 08 63 03 
66 27 55 98 125 25 
3 00 
i 00 
3 00 
8 58 11 58 
18 99 4 81 2(1 80 
13 48 16 48 
24 99 4 12 29 11 
17 15 20 15 
3 00 
144 55 147 55 
26 34 26 34 
96 78 73 50 170 28 
43 24 24 50 67 74 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
28 30 28 30 
1 23 1 96 6 19 
1 69 1 69 
8 00 
3 00 
29 40 49 32 89 
17 76 14 09 31 85 
50 96 27 56 81 52 
25 88 25 88 
3 on 
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Stackpole, Bertha Heirs of $ 20 51 .« 27 39 $ 47 90 
Olive J . or unknown IS 06 15 06 
Thomas W. 3 51 21 56 85 110 56 
Elkanah 3 5 05 8 05 
Starr, William K. 3 3 00 
Lucy P. or unknown 3!> ra 35 28 70 81 
Sanfee, Patrick W. 3 9 80 2 81 15 61 
Mary 3 00 3 06 
Scanlin. Martin 3 8 09 fil 11 70 
Seavey, Elisha Heirs of 10 41 1 59 12 00 
Edwin 3 14 70 1 84 19 54 
Levi and Effie J . :>, 40 00 58 19 110 19 Sullivan, Patrick Heirs of 5 26 5 26 
Sprague, Charles 3 3 00 
Seavey, Frank 3 1 23 4 23 
Strong, Jonathan Heirs of 2 18 2 18 
Allen H . 3 3 00 
Carrie L. 43 xt; 3 68 47 54 
James L. Heirs of 11 47 11 47 
Sampson, Alfred B. 3 3 06 6 Ofi 
Segotchet Club 7 35 7 35 
Studley, Jacob 3 28 05 31 05 
Peltiah M. and Harriet 3 66 27 101 09 170 36 
Melzer A. 2 4 80 7 90 
Albert H . 3 26 95 5 71 35 66 
James D. 3 3 00 
Sumner, Rufus C. 3 18 62 21 62 
Francis Heirs of 11 03 19 60 30 63 
Harlan F. Heirs of 8 58 8 58 
Rufus M. 3 3 00 
Strout, Alfred C. 3 53 90 52 0G 108 96 
J . Walter 3 61 3 61 
Shaw, Henry B. 3 18 38 8 94 30 32 
Swett, S. Parker <i 3 00 
Calister H. 26 4f, 76 56 103 02 
Stevens, Edward F . 3 22 05 9 97 35 02 
Harry H. 
Charles 
3 3 00 
3 3 00 
Smalley, Edwin S. 3 53 90 24 11 81 01 
Edwin S. J r . 3 300 
Shrader, J . Edward 3 3 00 
John E. 3 3 00 
Shorey Charles E. 3 49 3 49 
Snow, Sarah E. 10 24 10 24 
Stimpson, Joseph F . 3 50 23 116 38 169 61 
Spencer, Mabel 4 90 4 90 
Smith, H. W. 3 3 00 
Stewart, William 3 3 00 
Sylvester, Heman If 3 00 Sperrin E. C. 
Spofford, W. A. 
Stearns, Edward S. 
3 3 00 
3 3 00 
3 63 70 24 50 91 20 
Thomas, Herbert L. and Henry L. 
Brown 20 83 1 23 22 06 
Herbert L. 3 3 00 
Charles 3 13 70 16 70 
Austin 3 1 23 4 23 
Tobie, Alonson 0 . 3 3 00 
Tillson, John S. 3 1 99 4 99 
Charles S. 3 8 26 11 26 
Perez Heirs of 20 83 20 83 
Charles S. Heirs of 24 G2 24 62 
Turner, John S. Heirs of 14 70 37 88 52 58 
Thompson, Elias Heirs of 4 29 4 29 
Ellis W. 3 00 
Frank G. 24 50 27 50 
Frank 3 3 00 
Tolman, James T. 3 48 63 9 48 61 11 
Ernest L. 3 1 84 4 84 
15 
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Tolinan, Gardiner L. 3 S » 1 23 $ 4 23 
T\ittle, George 3 3 00 
Weldon 3 3 00 
Thurston, C. A- 3 3 00 
Thornton, .John o 74 1 40 8 14 
John J r . 3 49 8 49 
Thorndike, Isaac N. 3 22 69 12 25 37 94 
Win. N. Heirs of 10 44 10 44 
Israel L. 3 3 00 
Leander \V. 3 7 96 10 96 
Trenholm, W. A. 3 01 3 61 
Thayer, A. W. 3 41 65 44 65 
Tibbetts, Charles and Nina 3 34 79 37 79 
Thorns, John B. 3 3 00 
Yinal, William E. 3 91 88 94 88 
Oliver M. Heirs of 134 02 64 93 198 95 
I r a T . 3 36 75 39 75 
Newell E. 3 31 12 15 59 49 71 
Vose, Thomas S. 3 18 99 6 86 28 81 
James F. Heirs of 4 41 4 41 
Oliver A. 3 10 16 61 13 77 
Alvin 3 15 31 18 31 
Horace O'B. 3 3 00 
Warwick H. 3 3 00 
Wilbur S. 3 61 3 fil 
Henry K. 
Wotton. Lelbert E. 
3 61 3 61 
3 0 74 Gl 10 35 
Byron 3 123 4 23 
Waldo, Martha 6 13 6 13 
Frederick B. 3 31 85 61 35 46 
Walsh, James 3 3 00 
Robert W. 3 51 33 8 58 62 91 
Mary Heirs of 3 80 1 23 503 
Wall Alanson L. 3 8 58 11 58 
Whitmore, Leander S. 3 26 95 5 44 35 39 
Wyllie, Tilston B. 3 18 99 3 06 25 05 
Ralph C. 
Wallace, Thomas H. 
3 3 00 
3 17 15 4 90 25 05 
George W. Estate of 26 37 26 37 
William J . 3 6 13 1 84 10 97 
Washington J . 3 3 00 
Ambrose A. 3 6 00 61 9 66 
Weston, Edward G. 3 3 00 
Webb, Mathew C. 3 18 38 1 84 23 22 
Jane P. 3 43 3 43 
Wight, Sarah J . 
Wiley, Atwood L. and Keziah 
44 71 4 90 49 61 
3 0 54 8 54 
White, Benjamin W. 
Woodury, Daniel W. 
Watts , Robert A. 
3 3 00 
3 12 25 49 15 74 
3 12 25 3 26 18 51 
George Heirs of 8 53 8 53 
Robert G. Heirs of 12 25 12 25 
Albert F. 3 44 10 9 78 56 88 
J . Emerson 3 3 00 
Leander M. 3 3 00 
Franklin E. and Angie S. 3 42 26 12 25 67 51 
Joseph B. 3 27 20 30 20 
Susan W. 31 61 6 44 38 05 
Miles D. 3 23 28 3 06 29 34 
Mary J , 155 58 98 00 253 58 
Edward B. and Hatt ie 3 44 10 1 13 48 23 
Walker, Amos Heirs of 2 41 2 41 
John E. and Josephine B. 3 115 15 29 16 147 31 
Caroline B. 43 86 11 10 54.96 
Charles 3 37 49 C 33 46 82 
Mary G. 37 73 37 73 
Albert G. (Minor) 18 87 18 87 
Wheeler, Joseph 3 3 00 
Whitcomb, Amelia H. 27 20 68 07 96 27 
16 
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Whitcomb, Fred B. "3 « $ $ 3 00 Ambrose 3 7 3 10 35 
Wood, Ernest L. 3 3 00 
Nettie and Margaret 4 90 4 90 
Lorenzo 3 00 
Wilson, Jesse 17 IS 6~61 2.". 76 
Byron C. 6 74 9 74 
Geneva E. 6 76 5 76 
Wilbur M. 27 59 30 59 
Woodcock, Lizzie or unknown 14 95 14 95 
Adelbert V. 6 13 9 13 
Elmer F . 6 74 1 23 10 97 
Nathaniel Heirs of 4 90 4 90 
Orris D. 3 0 0 
Casper 12 25 1 23 16 48 
Leander 3 00 
Woodward, John S. 3 00 
Charles E. 3 00 
Wyman, Arthur C. 3 68 6 68 
Walker, Charles A. 61 3 fil 
Weed, John E. 3 00 
Welt, Horace W. 24 50 17 71 45 21 
Fred E. 13 19 16 19 
Washburn, ( h a s . H. and Cassandra A- 33 81 126 84 163 65 
George S. 3 00 
Elliot 3 0 0 
Edwin P. 73 79 76 79 
William G. 98 64 101 64 
Sarah S. 39 11 94 18 133 29 
Warren 3 3 00 
Francis A. 3 42 39 53 02 98 41 
Abigail Heirs of 49 25 1 87 61 12 
Washburn Bros. 14 70 295 30 310 00 
Williams, Clara M. 49 00 17 59 66 59 
Fairfield F . S 3 0 0 
P. Herbert 3 15 88 18 88 
Thos. Heirs of IS 89 13 89 
Sarah M. 33 32 26 95 60 27 
Herbert H. 3 50 90 88 20 142 16 
Margaret and Mary A. 28 79 3 78 32 57 
Albion S 3 00 
Fred 3 ' 3 00 Herbert C. 3 3 00 
Whitney, Ralph G. 
William A. 
3 3 00 
3 3 00 
Charles G. 3 30 G3 6 16 39 79 
William E. 3 11 64 3 08 18 32 
Whalen, William 3 3 00 
John or unknown 18 87 1 23 20 10 
Winchenbach, Aaron W. 3 17 76 2 45 23 21 
Elbridge K. 3 30 63 22 05 55 68 
A. F . & Co. 2 45 2 45 
George 3 3 00 
Alton 3 3 00 
F. Tilden 3 3 00 
Lewis 3 3 00 
Wellman, Gilbert A. 3 9 19 12 19 
George A. 3 20 95 2 74 26 69 
Willey, Cordelia 15 98 15 98 
William J . Heirs of 66 40 2 45 68 85 
Ichabod Heirs of 58 56 16 66 75 22 
Walter B. and Annie L. 3 02 48 36 85 102 33 
Walters, Henry B. or unknown 3 6 74 1 84 11 58 Webber, Martin E. 
Whitaker, Stella T. 
Young, George W. 
s 
3 
18 25 
59 29 
8 09 
58 38 
49 
1 23 
79 63 
59 78 
12 32 Scott G. 
Isaac N. 
3 
3 
4 90 
8 94 
7 90 
11 94 
Benjamin 3 2 65 1 84 7 49 
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Young Harriet M. 9 4 90 s !f 4 90 
John Est . of vi i:< 1 23 13 48 
Harry R. 3 00 
James C. 3 00 
Nathansiel and Elizabeth W. 39 5G lo or, 53 51 
Isaac J r . 3 00 
Abner 3 00 
l,92ti :i,4'J.1 3ti 24,494 «ci 
Non-Resident Tax, $6,254 39 S483 69 $6,738 08 
sunriARY. 
REAL ESTATE. 
Farm lands and house lots, * 157,221 00 
Dwelling houses, 299,970 00 
Barns, 33,849 00 
Stores and other buildings, 65,370 00 
Quarries, Wharves and Kilns, 235,119 00 
PERSOXAL PROPERTY. 
rp i . ' i , » y - j . y \JV 
394 Xeat cattle, $ 8,040 00 
334 Horses and colts, 20,74(1 00 
28 Swine, 168 00 
15 Sheep, 45 00 
84 Pleasure carriages, 5,790 00 
120 Musical instruments , 11,190 00 
07 Bicycles, 1,385 00 
Vessel Property, 90,135 00 
Bank stock, 102,300 00 
Other investments, 104,375 00 
$ 404,768 00 
Total valuation for 1901 is $1,196,297 00 
Whole amount of Real and Personal 
Property taxed at twenty-four 
and one half mills (24 1-2) mills 
on the dollar, including fractions 
is $ 29,306 74 
642 Polls at $3.00 1,926 00 
Amount raised at the annual meet-
ing held March 25, 1901, $ 25,000 00 
State Tax, 3,618 19 
County Tax, 1,512 40 
Overlay, 1,102 15 
-$ 31,232 74 
-$ 31,232 74 
Committed to Frank F. Curling, June 15, 1901, at 20 mills on 
the dollar. 
ABATEMENTS. 
On taxes for year 1900, $ 57 69 
" " " " 1901, 298 30 
Total amount of abatements, $355 99 
Supplementary tax, 93 17 
U. O. ELLIOT, ) Assessors 
C. A. CREKJIITOX, ) Thomaston. 
Selectmen's Report* 
MONEY RAISED AT ANNUAL MEETINC HELD MARCH 
25TH, 1901. 
Common Schools, $3,000 00 
Free High School, 1,000 00 
Poor, 1,500 00 
Repairs of highways and bridges, 2,500 00 
Sidewalks and lumber for same, 1,000 00 
Shoveling snow from sidewalks, 650 00 
Town expenses, 1,500 00 
Fire Companies, 750 00 
Interest on town debt, 800 00 
Principal of town debt, 4,000 00 
Camden & Rockland Water Co. water rates, 1,150 00 
P. Henry Tillson Post Memorial Day, 50 00 
Street lights, 1,350 00 
Care of cemetery, 100 00 
Text Books, 500 00 
Repairs on school buildings, 800 00 
Salary Superintendent of Schools, 250 00 
Addition to Knox Hose Co. house, 100 00 
Repairs to Oyster River bridge, 1,000 00 
Repairs to wall iron bridge, 100 00 
400 feet new hose for Fire Department, 250 00 
Sidewalk on Roxbury street, 40 00 
Sewer on Gleason and Roxbury streets, 1,500 00 
Sewer on Hyler street, 250 00 
Bath tub in Alms house, 50 00 
Repairs to W. O. Masters hose house, 100 00 
Repairs to R. H. Counce Co. hose house, 100 00 
Sidewalk on Main street near Dr. Thomas' house, 35 00 
Hard pine lumber, 500 00 
Salary Superintending School committee, 75 00 
25,000.00 
ROADS, SIDEWALKS AND BRIDGES. 
Amount appropriated for highways, $2,500 00 
Shoveling snow from sidewalks, 650 00 
Sidewalks and lumber for same, 1,000 00 
Received on road account, 26 30 
Excess, 11 25 
$4,187 55 
20 
Outstanding road bills paid 1901, W O SS 
Bills approved L. W. Creamer March 
1 to March 25, 1901, 347 04 
Bills approved W. F. Gay, 3,669 63 
*4,187 55 
HARD PINE FOR SIDEWALKS AND BRIDGES. 
Amount appropriated, $500 00 
Received from Road Commissioner, 100 00 
Sale hard pine, '25 S7 
Expended in excess, 188 94 
Paid for hard pine, 
$S14 s i 
814 s i 
Hard pine on hand, $1x2 00 
OYSTER RIVER BRIDGE 
Amount appropriated, $1,000 00 
Bills paid, * 614 51 
Unexpended, 385 49 
1,000 00 
SIDEWALKS MAIN STreet . 
Amount appropriated, $35 00 
Bills paid, $29 51 
Unexpended, 5 49 
35 00 
SIDEWALK ROXBURY STREET 
Amount appropriated, $40 (III 
Bills paid, 135 15 
Unexpended, 4 85 
40 00 
REPAIRS WALLS IRON BRIDGE. 
Amount appropr ia ted ¥100 00 
Bills paid, ¥71 26 
Unexpended, 28 74 
100 00 
SCHOOLS. 
Amount appropriated, *3,000 00 
" High school, 1,000 00 
" from State High school, 250 00 
" School fund and mill tax, 1,889 50 
Received from tuition, 33 00 
Received from railroad line, •2 70 
Sale of grass, •) 00 
Excess, 209 50 
$6,386 70 
21 
Bills paid, 6,380 7(1 
SCHOOL SUPERINTENDENT 
Amount appropriated, $250 00 
" paid, 250 00 
SCHOOL COMMITTEE. 
Amount appropriated, $75 00 
paid, 75 00 
TEXT BOOKS. 
Amount appropriated, $500 00 
Received from sale of books, 7 93 
Expended in excess, 72 36 
$580 29 
Bills paid, 580 29 
UKP.VIRS SCHOOL-HOUSES AND INCIDENTALS. 
Amount appropriated, $800 00 
Amount bills paid, $779 10 
Unexpended, 20 84 
800 00 
SEWERS 
Bills paid, $1,659 95 
Unexpended, 417 67 
KNOX HOSE HOUSE. 
Amount appropriated Hyler street sewer, $ 250 00 
" Gleason " " 1,500 00 
received sewer permits, 315 47 
" " sale pipe, 12 15 
S2,077 62 
2,077 62 
¥125 00 
Amount paid J. T. Beverage, 125 00 
W. o . M. HOSE HOUSE. 
Bills paid, *109 OK 
Amount appropriated, $100 00 
Paid in excess, 9 OK 
109 OK 
Amount appropriated, $100 00 
Paid in excess, 25 00 
•)',> 
R. H. COUNCE ENGINE HOUSE. 
Amount expended, $99 69 
Unexpended, 31 
$100 00 
Amount appropriated, 100 00 
FIRE DEPARTMEN T. 
Amount appropriated, $750 00 
Amount paid companies, 750 00 
WATTS HALL. 
Paid for Electric lights, #11(5 91 
Fuel, -20 10 
Repairs and incidentals on building, 43 04 
Janitor, 100 00 
$286 05 
286 05 
Amount received from rent, $275 75 
Paid in excess, 10 30 
P. HENRY TILLSON POST. 
Amount appropriated, $50 00 
" paid, 50 00 
BURIAL OK SOLDIERS. 
Due from State, 1900, §35 00 
Bills paid, 35 00 
Received from State, $70 00 
POOR FARM. 
Amount expended, $969 22 
(See Report Overseers of Poor.) 
OUTSIDE POOR. 
Amount expended, $1,028 73 
(See Report Overseers of Poor.) 
CAMDEN & ROCKLAND WATER COMPANY. 
Amount appropriated, $1,150 00 
Paid Company, l5'l50 00 
STREET LIGHTS. 
Paid R. T. & C Street Railway Co. $ 688 75 
Unexpended, 661 25 
Amount appropriated, 1 
$1,350 00 
2a 
ABATEMENTS 
For 1900 tax, $ r>7 69 
- 1901 tax, ;!47 15 
(Expense Account. ) 
BATH TUB AT ALMS HOUSE. 
Amount appropriated, 
Paid for tub, 
Unexpended, 
R. T. & C. ST. RAILWAY CO. 
Bills for surveying', 
Due from Company, 
Amount paid police, 
l
- truant officers, 
(Expense Account.) 
TAX COMMISSIONS. 
Paid F F. Curling for year 1900, $ 211 83 
" " " " " 1901, 500 (Ml 
(See Expense.) 
CEMETERY. 
Amount paid John McManus, $ 14 00 
unexpended, 101 00 
Amount appropriated, $100 00 
Received from sale lot, 15 00 
T E M P O R A R Y LOAN. 
Paid Thomaston Savings Bank, $1,000 00 
Interest, 50 00 
TOWN DEBT. 
$404 S4 
$19 01 
30 99 
$50 00 
50 00 
.
$20 70 
20 70 
$170 00 
25 00 
$201 00 
$520 83 
$115 00 
115 00 
$1,050 00 
Amount appropriated, $4,000 00 
Paid bonds 17, IK, 19, 20, 4000 00 
24 
INTEREST 
Amount appropriated, 
Paid in excess, 
*800 00 
40 00 
*840 Amount paid, 00 
PURCHASE OF HOSE 
Amount paid for hose, 
Unexpended, 
Amount appropriated, 
¥221 13 
28 87 
$250 
250 
00 
00 
SALARIES 
Paid S. J. Starrett, Selectman, 
W E. Vinal, 
E. A. McNamara, " 
Assessors, 
J. A. Levensaler, Auditor, 
* 150 00 
100 00 
50 00 
300 00 
15 00 
F. M. Beverage, Building Inspector, 10 00 
J. T. Beverage, Fire Warden, '25 00 
T. A. Carr, Town Clerk, 75 00 
J. A. Andrews, Treasurer, 75 00 
(See Expense.) 
EXPENSE 
Amount appropriated, 
Supplementary tax, 
Overlay, 
Refund dog tax, 
House rent, 
$1,500 00 
93 17 
1,102 15 
115 07 
9 00 R. R. and Tel. tax, 38 09 
AMOUNT P A I D . 
Postage, stationery, etc., $ 32 66 
Births and deaths, 12 75 
Town warrant, type writing, 2 00 
Printing reports, 66 70 
Dog and school census, 30 00 
Damages L. Jones for horse and wagon, 35 00 
Election clerk 1900, 3^00 
Notifying town officers, 5*00 
Dog warrant, 5*00 
Watchman (fire), 2 00 
R. H. Counce hose house, 9 21 
*S00 0(1 
*2,857 48 
2"i 
Teams, Assessors and Selectmen, 17 25 
W. L. Jordan upper toll bridge, 8 30 
Expense, F lag staff 1900, 1901, 28 70 
S. Delano, damages, 115 00 
T. B. Wyll ie , liens killed by dogs, 11 50 
Ins. on schoolhouse, 30 oo 
Pr in t ing , 51 37 
Selectmen's travel and expense. 14 23 
R. J . Hahn, 2 75 
Bond call. 5 99 
A. 0 . Tobie, 1 25 
George <T. Mitchell, 3 00 
Charles Hastings, engine house, 1 98 
M. E. Webber , Knox hose house, 3 38 
<i. I. Robinson D r u g Co. vaccine, 7 20 
T. S. Vose, lower bridge, 50 00 
Lockup, 4 43 
Post ing warrants , 0 00 
H u s h i n g sewers, cleaning, waterin, o; street s, 13 50 
Freight on hose, •2 00 
J . H. H. Hewett , board of health, 5 00 
Dr. Walker , board of health, 25 Oil 
Vital statistics, 5 00 
Vaccination, 31 00 
J . McManus, Carter lot, 2 00 
D u n n & Elliot error in 1897 account, 23 98 
J . E. Moore, a t torney, 100 00 
R. O. Elliot, visit ing State assess 5 00 
Fire a larm notices distr ibuted, 5 00 
Salaries town officers, 800 00 
Police and t ruan t officers, 201 00 
Abatements , 404 84 
Commission on taxes, 520 83 
Unexpended, 151 68 
$2,857 48 
Sl'MJIAKY. 
Appropriations and other sources Expended Excei ss Unexpended 
Pvoads, $4,176 30 $4,187 55 I 11 25 
Hard pine, 625 87 814 81 188 94 
Oyster r iver bridge, 1,000 00 614 51 385 49 
Sidewalks, 75 00 64 66 10 "34 
Iron bridge, 100 00 71 26 28' 74 
Schools, 6,177 20 0,386 70 209 50 
School Superintendent , 250 00 250 00 
School Committee, 75 00 75 00 
Text books, 507 93 580 29 72 36 
2(i 
Repairs schoolhouses, sod do 77U 10 "20 s4 
Sewers, -^,077 0-2 1,059 95 417 07 
K n o x hose h o u s e , 100 00 125 00 25 00 
W. O. M. hose house , 100 00 109 OS 9 0S 
R. H. Counce hose house, 100 00 99 09 81 
Fire depar tment , 750 00 75o 00 
Wat t s Hall, 27."» 75 2*0 05 10 :-i(l 
G. A. R. Post, oo (Ml 5(1 oo 
Burial of soldiers, 35 00 35 00 
C. & R. Water Co. 1,150 00 1,150 00 
Street lights, 1,850 (10 OSS 75 (itil 2.". 
Bath tub at Almshouse, 5(1 00 19 01 SO 99 
R. T. & C. Ry. Co. 20 70 20 70 
Cemetery, 115 00 14 00 101 00 
Town debt, 4,000 0(1 4,000 00 
Interest, Mill 00 S4(» 00 40 00 
Purchase of hose, 250 00 221 IS 2* S7 
Expense, 2,s57 4 S 2.705 SO 151 (is 
Poor farm, outside poor, 1.500 00 1,997 95 497 95 
Temporary loan, 500 00 1,550 00 1,050 (10 
*29,S4S 15 *30,140 (55 2,185 OS 1,S87 i s 
2.1S5 OS 1.S87 IS 
*31,9s:-; S3 #31,9*3 S3 
REFUNDING LOAN BONDS OUTSTANDING. 
Issued July 1,1XH1. Redeemable in five or payable in forty years. Interest 4 per cent. 
Bonds numbered I to 10, both inclusive, 
*1,000 each, ^10,000 00 
IJonds called on which interest has 
ceased, as follows, viz: 
Bond number 22 called Jan . 1, 1901, 1,000 00 
Total bonded debt of the town, 
LiabilitiesS. 
Refunding loan bonds four p e r c e n t , from No. 1 
to 10, both inclusive, 
Bond No. 22 called J an . 1, 1901, on which 
interest has ceased. 
Coupons of bond No. 22 from Jan . 1, 1S9S, to 
Jan. 1, 1901, outstanding, 
Coupon No. 41 of bond Xo. 5, outstanding, 
Road hills approved and unpaid, 
Temporary loan Order No. 20, 
*17,000 00 
116,000 00 
1,000 00 
140 00 
20 00 
94 70 
500 00 
£17,754 70 
RESOURCES 
Due from F F. Curling, Collector, *2,000 00 
From lessees of sewer, 140 00 
Other towns on account of ] >oor, 515 80 
Town treasurer . 301 64 
On account tuition school, 15 00 
Balance against the town. 14,782 26 
M7.754 70 
SELECTMEN'S ACCOUNT 
Roads, * 4,1*7 55 
Hard pine. 814 SI 
Oyster River bridge, 614 51 
Sidewalks, 64 lid 
Iron bridge. 71 26 
Schools, 6,386 70 
School Superintendent, 250 00 
School Committee, 75 00 
Tex books. 580 29 
Schoolliouse repairs and incidentals, 779 16 
Sewers, 1,659 95 
Knox hose house, 125 00 
W. o. M. hose house, 109 68 
R. H. Counce hose house, 99 69 
Fire department , 750 00 
Wat t s Hall, 286 05 
G. A. R. Post, 50 00 
Burial of soldiers, 35 00 
C. & R. W a t e r Co. 1,150 00 
Street l ights. 688 75 
Bath tub at Almshouse, 19 01 
R. T. & C. Railway Company, 20 70 
Cemetery, 14 00 
Town debt. 4,000 00 
Interest , 840 00 
Purchase hose. 221 13 
Expense, 2,705 so 
Poor farm, 969 22 
Outside poor. 1,028 73 
Paid temporary loan and interest, 1,050 00 
Temporary loan Order No. 26, 500 00 
*30,140 65 
Orders drawn from 1 to 27 inclusive, 30,146 65 
S. J . STARRETT ) Selectmen W E . V I N A L <>f 
E. A. MCNAMARA ) Thomaston 
ESTIHATES FOR 1902. 
Common schools, 13,000 00 
Free High school, 1,000 00 
Poor, 1,500 00 
Kepair highway and bridges, 2,800 00 
Sidewalks and lumber for same, 1,200 00 
Shoveling snow from sidewalks, 650 00 
Town expense, 1,500 00 
Fire Companies, 750 00 
Interest on town debt, 640 00 
Street lights, 1,425 00 
('are cemetery, 100 00 
Text books, 500 00 
Overseers of Poor. 
Less provisions on hand, Feb. 19, 1902, $ 408 14 
Received from hearse, 
Sale of poultry, 
Milk, 
Butter, 
Eggs, 
Pumpkins, 
Green beans, 
Dry beans, 
Potatoes, 
Pigs, 
Calves, 
Received from trucking, 
Labor on walks, 
Pasturage, 
Expense at Almshouse, 
46 00 
50 
52 73 
50 50 
4 76 
25 
1 13 
1 25 
5 97 
30 50 
23 73 
3 00 
7 00 
4 00 
$639 46 
1,135 27 
Number inmates Almshouse Feb. 25, 1901, 8 
" " 1902, s 
Admitted, 3 
Discharged, •_> 
Died, 1 
Largest number, 11 
Provisions on hand Feb. 25, 1901, * 520 K4 
Purchased since, 734 19 
Repairs on furnace, new stove, etc., 46 99 
" wagons, 19 15 
Provisions purchased bv warden, 88 56 
Warden's salary, 350 00 
Physician's salary, 15 00 
*1,774 73 
11,774 73 
:-><) 
O U T S I D E P o o r 
Henry Brady, (Insane Hospital) 
Burial Demuth girl, 
Burial John Rogers, 
J . F. Bradford, 
Jason Swift, 
Rose Savage, 
Mrs. James Demuth, 
Charles Freeman, J r . 
Harry Demuth, 
Lottie Wot ton , 
Lizzie Demuth, 
Mrs. Frank Lermond, 
L. C. Bradford, 
Frank Lermond, 
Luke Casey, 
E. Mink, 
Mr. Stone and Par t r idge ehildren, 
Charles Freeman, Sr. 
Mrs. Par t r idge, 
Due from Waldoboro acct. E. Mink, *202 39 
Friendship and others aeet. 
Mr. Stone and children, 210 5« 
Cushing aeet. Chas. Freeinan Sr. 20 73 
Warren aeet. Mrs. Partr idge, 45 S9 
Expense outside poor. 
Expense at Almshouse, 
Amount appropriated, 
Expended in excess. 
* 7* 19 
•2 00 
5 00 
1(5 3* 
101 8K 
71 72 
54 44 
Ii5 00 
39 00 
2(> 00 
2ti 00 
22 54 
3 59 
3(1 15 
i 25 
202 39 
210 5* 
20 73 
45 K9 
* 449 
1,135 
14 
24 
£1,500 
S4 
00 
3S 
*1,02N 
S. J . STARRETT \ 
W. E. VINAL "of 
E. A. McNAMARA \ Pour. 
*579 5il 
si,5*4 3S 
1.5S4 3* 
Overseers 
Town Treasurer's Report. 
T O W N O F T H O M A S T O N , 
In account with JOHN A. A N D R E W S , Treasurer. 
1901. DEBIT. 
Ju ly * To paid Oramandal Smith, State 
Treas., dog licenses for 1901, * 129 00 
Oct. 4 To paid D. M. Murphy, County 
19U-2. Treas., 1901 county tax, 1,512 4(1 
Jan . :•! To paid Oramandal Smith, State 
Treas., 1901 State tax, 3,61* 19 
Mar. 1 To paid town orders, numbers 
I to 25, both inclusive, amount-
ing in the aggregate to 2M,596 OS 
To paid town order No. 27, 1,050 00 
To balance to new account, 301 64 
7 30 
19 00 
15 07 
• ) 70 
15 Oil 
19(11. CREDIT. 
Mar. 1 By cash on hand, sjs 133 90 
14 •' " of E. Stevens, acct. 
roads, 
Apr. 3 » cash of R. T. & C. St, Ry. 
Co., acct. removing snow, 
22 •' cash of Oramandal Smith, 
State Treas., refund of dog 
tax, 1900, 
May 7 By cash of R. R. Lime Co., acct. 
schools, 
1* " cash of selectmen, sale of 
lot in cemetery, 
Jnly * " cash of T. A. Carr, town clerk, 
dog licenses for 1901, 129 Oil 
Aug. 14 " cash of Oramandal Smith, 
State Treas., acct. Free High 
School, 125 00 
Sept. 20 " cash of G. L. Crockett, Supt,, 
acct. sale of grass, 2 00 
27 " cash of Werner School Book 
1902. Co., acct. text books, 2 00 
Jan. 3 " cash of Oramandal Smith, 
State Treas., R. R. & Tel. tax, 38 09 
" cash of Oramandal Smith, 
State Treas., School fund and 
mill tax, 1,889 50 
32 
eb. 1 " cash of Oramandal Smith, 
State Treas., acct. Free High 
School, 125 00 
2s " cash of Will iam Whitney, 
acct. house rent , 9 00 
ar. - " cash of Selecmen et als 
acct. sewers, 327 02 
" cash of Selectmen et als 
acct. W a t t s hall, 275 75 
" cash of Selectmen acct. sale 
of lumber, 25 87 
" cash of G. L. Crockett, Supt., 
acct. sale of text books, 5 93 
L
- cash of G. L. Crockett, Supt., 
acct. tuition, 38 00 
'• cash of town of War ren acct. 
outside poor, 104 57 
" cash of town of Cushing acct. 
outside poor, 18 78 
" cash of town of Friendship, 
acct. outside poor, 404 21 
' cash of Oramandal Smith, 
State Treas., acct. burial of 
soldiers, 70 00 
" cash of F . F. Curling, collector, 
in full of balance due acct. 
1900 tax, 1,503 68 
L1
 cash of F . F. Curling, col-
lector, acct. 1901 tax, 29,325 91 
" cash of Thomaston Sav-
ings Bank, temporary loan 
on order No. -<>, 500 00 
*:-!5,207 SS 
LORETTA STIMPSON BEQUEST. 
1901. CREDIT. 
ar. 1 By balance on hand, * 427 4* 
1902. 
ar. 1 BY accrued interest on same, 15 00 
§442 54 
19112. DEBIT. 
ar. 1 To balance to new account, 442 54 
Respectfully submitted, 
J O H N A. A N D R E W S , Treasurer . 
Report of Treasurer of Thomaston 
Public Library. 
BALANCE SHEET MARCH 1, 1902. 
t ' K E n i T . 
Thomaston Public Library, 112,205 
DEBIT. 
United States bonds, $ 1,815 00 
Washington county bond, 1,020 00 
City of Portland bond, 1,025 00 
City of Deering bond, 500 00 
City of Lewiston bond, 510 00 
Western Union Teleg. C, (Col. trust) bond, 1,030 00 
18 shares Boston & Maine common stock, 2,880 00 
6 shares Thomaston Nat'l bank stock, 690 00 
5 shares Rockland Nat'l bank stock, 725 00 
5 shares Georges Nat'l bank stock, 525 00 
1-64 schooner Helen L. Martin, 100 00 
Thomaston Savings Bank deposit, 1,385 
•) 
$12,205 
LOSS AND IJAIX. 
ExDenses, I 540 01 
Xet gain, 19 61 
$559 62 
CREDIT. 
Income, 559 62 
DETAILED STATEMENT OF RECEIPTS. 
Interest on United States bonds, $ 66 00 
" " Washington county bond, 40 00 
" Portland, Me. bond, 40 00 
" Lewiston, Me. bond, 20 00 
" Deering Maine bond, 20 00 
" Western Union Teleg. Co. bond, 50 00 
Dividends on Boston & Maine Stock, 126 00 
" Thomaston Nat'l Bank stock, 36 00 
" Rockland Nat'l Bank stock, 55 00 
" Georges Nat'l Bank stock, 30 00 
" Thomaston Savings Bank 
deposit, 48 12 
" Schooner Helen L. Martin, 28 50 Total yearly receipts to Loss and Gain account, $559 62 
34 
DETAILED STATEMENT OF EXPENDITURES. 
Rent, 180 00 
Heating, 40 00 
Lighting, 29 40 
Salaries, 
Lizzie S. Levensaler, WOO 00 
Kate Creamer, 34 90 
Adele H. Morse, 3 SO 
2«8 70 
74 08 Books purchased, 
Furni ture and fixtures, 4 50 
Insurance, 
Books, 33 75 
Sch. H. L. Martin, 11 55 
45 30 
28 03 Sundry bills, 
Total yearly expense to Loss and Gain account, 540 01 
Respectfully submitted, 
JOHN A. ANDREWS, Treasurer. 
THOMASTON, March 6, 1902. 
The undersigned have examined the foregoing account of the 
Treasurer of the Thomaston Public Library, find the expendi-
tures as approved by us, and the full income of the funds duly 
credited, and the investment of the funds as therein stated. 
J . C. LEVENSALER . , 
W. E. vinal Financial 
Committee 
C. P R I N C E 
Report of the Trustees of Thomaston 
Public Library* 
The following report of the Librarian will show the present 
condition of the Library, and also the work that has been done 
and the additions made thereto the past year. 
LIBRARIAN'S REPORT. 
To the Trustees of the Thomaston Public Library. 
GEXTLEMEX:—I herewith submit the report of the Thomas-
ton Public Library for the year ending March 1, 1902. 
Number of books in library March 1, 1901, 5,232 
Added by purchase, 116 
Added by gifts, 17 
Destroyed because of diphtheria, 1 
5,365 
W o r n out, 2 
3 
Number of books in l ibrary March 1, 1901, 5,302 
Cards issued up to March 1, 1901, 870 
New cards issued past year, 102 
Total number .of cards issued, 972 
Volumes circulated from March 1, 1901 to March 1, 1902, 13,420 
Largest circulation, February 1, 1902, 
Smallest circulation, March 10, 1901, 
225 
16 
Average daily circulation, 
Cash on hand March 1, 1901, 25 32 
87 
Received from fines and new cards, 53 67 
78 99 
Paid for books, 38 62 
Paid for subscriptions to periodicals, 25 85 
64 47 
Cash on hand March 1, 1902, 14 52 
Respectfully submitted, 
LIZZIE S. LEVKXSALKR, Librarian. 
For details of receipts and expenditures of the Library 
funds, see reports of Town Treasurer and Librarian. 
36 
Amounts shown in hands of Town 
Treasurer, carefully invested, Mar. 
1, 1902, #12,205 72 
In hands of Librarian, 14 52 
Making in all, #12,220 24 
Ileceivi'd as income during the year by 
Town Treasurer, 
By Librarian, 
#013 29 
Expenses paid by the Town Treasurer, 
" " " " Librarian, 
$604 48 
Excess of receipts over expenditures, 8 81 
Expended for books and periodicals, 138 55 
Respectfully submitted by order of Trustees, 
Thomaston, March 10, 1902. C. PRINCE, Secretary. 
#559 62 
53 67 
#540 01 
64 47 
Town Clerics Report. 
Marriages recorded in Thomanton since Frb SI, 1901. 
1901. 
Mar. 4 Joseph Nelson Butler and Myrtie Belle Lord both of 
Thomaston. 
" 15 Anson Mank and Matilda Bailey both of Thomaston. 
30 John F. Singhi of Rockland, Me., and Mrs. Georgia E. 
Dow of Thomaston. 
Apr. 13 Henry E. Hurd and Abbie M. Staples both of South 
Thomaston, Me. 
" 24 William Gorham Robbins of Thomaston and Margaret 
Mary Sawyer of Rockland, Me. 
May 2 Zenas Wight and Fannie Simmons both of Warren 
Maine. 
18 George Alvin Stone and Mrs. Vestina Partridge both 
of Thomaston. 
June 11 Albion H. Johnson of St. George, Me., and Mary C. 
Wallace of Thomaston. 
" 19 Herbert Clifford Fales and Edith Estelle Ludwick 
both of Thomaston. 
19 Delbert E. Wotton and Alma J. Maxwell both of 
Thomaston. 
" 21 Oliver James Johnson and Inez Maud Coburn both 
of Thomaston. 
July 2 Harry Kenniston of Rockland, Me., and Annie T. 
Hanly of Thomaston. 
" 29 William Goldsborough Jones and Mary Elizabeth 
Lermond both of Thomaston. 
Aug. 26 Ralph Everett Doherty of Rockland, Me., and Lena 
Julia Rivers of Thomaston. 
" 26 Joseph Gillchrest Levensaler of San Francisco, Cal., 
and Olive Frances Delano of Thomaston. 
26 Harry A. Morse of Thomaston and Nela Daggett of 
Rockland, Me. 
Sept. 2 Wilbur Stanley Vose of Thomaston and Blanche 
Amanda Crawford of Warren, Me. 
" 9 George E. Cross Jr. of Rockland, Me., and Grace Leiia 
Mears of Thomaston. 
" 18 James Walter Strout and Grace Ethel Meserve, both 
of Thomaston. 
« 23 James W. Lineken and Alice M. Morse, both of 
Warren, Me. 
:!8 
Oct. 4 William B. Bradford and Mrs. Abbie R. Foster, both 
of Thomaston. 
" 16 John Francis Duran of Milford, Mass., and Fannie 
Louise San fey of Thomaston. 
Nov. 7 George Kimball Robinson of Rockland, Me., and 
Elizabeth May Jones of Thomaston. 
" 13 Joseph Bisbee Adams and Elizabeth Frances Ahearn, 
both of Thomaston. 
" 27 Benjamin II. Kellar and Martha J. Fish, both of 
Anpleton, Me. 
Dee. IS Willie S. Demuth of Gushing, Me., and Grace M. 
1902. Bowers of Thomaston. 
Jan. l(i Martin S. Hyler and Mrs. Lydia Dunn, both of 
Thomaston. 
18 Clifford S. Pillsbury of Thomaston and Lulu Grover of 
Elmore, Me. 
27 James H. Dolierty of Rockland and Laura E. Cookson 
of Thomaston. 
3!) 
Deaths Recorded in Thomaston Since February 19, 1901. 
Date of 
Death. NAME OF 
Mar. 
'< ir> 
" 
i s 
" 
29 
" 
29 
A p r . 22 
M a y 6 
14 K 
" 
16 
" 
IS 
J u n e ?;i 
J u l y r. 
" 
12 
" 
20 
A u g . S 
" 
12 
" 
12 
" 
17 
" 
2(1 
" 
30 
Sep t . 4 
5 
Oct . 13 
" 
2!) 
N o v . 18 
11 19 
" 
26 
" 
29 
" 
29 
Dec . 5 
" 
10 
11 31 
1902 
J a n . 2 
" 
18 
F e b . IS 
" 
18 
" 
20 
William A. Stacy 
Harlan F. Sumner 
Lucy L. Thompson 
Elvira E. Benner 
Lathley R. Nichols 
Sarah C. Cushing 
Charles W. Brown 
Sarah J . Connor 
Caroline M. Hinckley 
Lizzie A. Heed 
Mary Ann Robbins 
Infant daughter Nathansel and 
Edward Crouse 
Mathew C. Webb 
Mary J. Copeland 
Danie l R. Speed 
Ada E. Brasier 
Mary A. Hodgkins 
Wilbur C. Faulkner 
Milton s. Heaton 
James M. Newhall 
John Hysler 
Rose Savage 
Harold M. Diamond 
Lucy A. Heaton 
Fannie M. Thomas 
James A. Walsh 
George W. Bowers 
Annie M. Parks 
William J . Boobar 
William J . H. Pentez 
John Ruggles 
Fred W. Fish 
Ansel V. Hastings 
George W. Maxcy 
Susan A. Hyler 
Grace M. Russell 
Infant daughter William G. 
Caroline A. Morse 
Anna Curling 
D E C E A S E D . Yr.s Mos | D a y s 
71 10 10 
33 5 12 
68 
03 
2 3 
6« 6 1 
87 in 5 
53 6 29 
08 5 
69 8 20 
43 4 8 
68 8 0 
L izz i e Y o u n g 
79 7 21 
67 6 a 
58 6 HI 
84 8 
2 21 
63 5 24 
16 5 1 
8'' 3 16 
10 5 
S2 
75 
1 12 
y 
-S2 6 3 
20 5 9 
22 8 16 
58 14 
44 
30 
1 13 
55 . 3 
73 10 
31 9 2 
75 3 25 
58 3 13 
70 9 23 
24 7 25 
R o b b i n s 4 
7S 5 22 
72 11 28 
40 
Interment of Remains of Non-Residents Since Feb. 19, 1901. 
Date ot 
Death NAME OF DECEASED PLACE OF DEATH Yrs Mos Days 
Caroline S. Demutli 
Lydia M. Hilt: 
Margaret Murphy 
Cornelius Coakley 
Myra B. Philbrook 
Lucinda Wi;tton 
Mary Ann Rose 
Susan Elliot 
John McGee 
David Ryan 
Henry Brady 
Inf. dau. Michael H. Burns 
Martha V. Spear 
Nancy .1. Lermond 
Amabele Ziorio 
John Brickley 
Ellen Meservey 
Prudence Davis 
Alice Virginia Arbeeani 
John (J. Whitcomb 
Henry Lermond 
Vesper J . Keith 
Catherine Foley 
Annie F. Cronin 
Annie M. Nash 
Laura E. Ouey 
Dennis Murphy 
Salvatore Castellano 
Agnes J . Murphy 
Dorothey Patterson 
Mary Shea Coburn 
Amelia Adelaide Atherton 
William Thomas Doherty 
Ellen Hogan 
Ellis W. Prince 
Portland, Me. 7 7 
Rockland, Me. 82 
Rockland, Me. 82 
Rockland, Me. 81 Cambrid ge. Mass. 
Rockland, Me. 
29 8 
84 6 
Brooklyn, N. Y. 83 6 
Boston, Mass. 74 9 
Graniteville, Vt. 24 1 Rockland, Me. 
Augusta, Me. 
69 
76 
Rockland, Me. 
Waltham, Mass. 15 2 
Lewiston, Me. 48 2 
Rockland, Me. 47 
Rockland, Me. 82 
Rockland, Me. 59 3 
Rockland, Me. 
Boston, Mass. 55 11 
Provincetown, Mass. 66 11 
Bath, Me. 7.1 f7 
Portland, Me. 64 10 
Rockland, Me. 58 
Rockland, Me. 24 9 
Rockland, Me. 35 
Rockland. Me. 32 Vinahaven, Me. 
Rockland, Me. 
68 
"3 
Rockland, Me. 30 2 
Hurricane Isle, Me. 3 
Rockland, Me. 45 2 
Rockland, Me. 68 
Rockland, Me. 16 5 
Rockland, Me. 90 
Cleveland, Ohio. 29 4 
Whole nu ber of Births recorded from a rch 1, 1901, to 
March 1, 1902—15. 
T. A. CARK, TOWN CLERK. 
Number of Dogs licensed, Male, 101; Female, 6; Kennel 1. 
Report of Superintendent of Schools* 
Number of pupils in town between ages of 4 and 21—712. 
The resignation of Miss Aubigne Lennond, 7th grade 
teacher, caused a vacancy that was filled by Superintending 
School Committee electing Miss R ichael B^als of North Turner 
Hridge. The sickness of II >y A. Kane caused a vacancy that 
was filled by Superintending Sch >;>1 C unmittee electing A. N. 
Linscott to complete the term's work. 
The school at Beechwood was closed by Superintending 
School Committee because there was not an average attendance 
of seven pupils. 
Mr. L. K. Fales transported the pupils to the Bailey Inter-
mediate and Primary Schools. 
The school at Oyster River was op^njd as there were 
enough pupils in that district to warrant an average attendance 
of seven pupils, the number required by law. 
The resignation of Miss Emma Fountain caused a vacancy 
that was filled by the election of Miss Annitta Goddard of Deer-
ing. 
The High School building has been connected with the 
sewer, flush bowls, etc., established. The results have been 
most gratifying to the schools and to the citizens of that vi-
cinity. Storm windows have been fitted to the Mill River 
schoolhouse, and new banking boards put around the Meadow 
schoolhouse. 
The water system in the Grammar schoolhouse is making 
much trouble. At times the water will not run. Mr. M. E. 
Webber is trying t< > ascertain the cause. The sewer has been 
laid from the main to the Mill River building and suitable 
water closets, etc., should be established in that building. 
A course of study for both Common and High Schools has 
been introduced. After much effort and pains, it is with pride, 
I can say Thomaston is the only town in Knox county that has a 
printed course of study. A certain amount of work has to be 
accomplished each term by each grade. By so organizing the 
studies, I find a saving in time of twelve weeks for the first nine 
vears. In that twelve weeks new studies can be introduced in 
the ninth grade to prepare more thoroughly for High School, or 
pupils can review past work. In the High School the curriculum 
is so arranged that every hour in the four years is accounted 
for, by devoting a specified time each day to certain studies. 
The congestion continues in the Intermediate Schools to the 
detriment of both pupils and teachers. The number in the 
42 
sixth grade is too large to be accommodated in the <Grammar 
building, while the fourth grades are compelled to leave Pr im ry 
Schools to accommodate the entering pupils. 
A remedy has been suggested to establish a Sub-Primary 
Scliool where all enter ing pupils could be taught kindergarten 
and sub-primary work. The Pr imary teachers now are com-
pelled to devote much time to teaching pupils their le t ters and 
numbers. By establishing a central Sub-Pr imary school, about 
45 pupils at ages four to six would there receive such in-
struction that would prepare them for the first grade of Primary 
Schools. 
The cost of establishing such a school would be about £800, 
and its maintenance would call for an appropriation of 1700. 7 
shall be prepared to more fully explain this P r imary School 
question at your next town meeting, if so requested by citizens. 
RECEIPTS. 
Town appropriation 1901 for common 
schools, $3,000 00 
For High school, 1,000 00 
Text books, 500 00 
Repairs, 800 00 
Received from State, mill tax, 1,889 50 
" High school, -250 00 
Sale of text books to citizens, 8 93 
Sale of grass, 2 00 
Hockland-liockport Lime Company, 2 70 
Fifteen tons furnace coal on hand at $6.50, 97 50 
Text books, toilet paper, pointers, chalk, etc., 
on hand for Spring term, 60 00 
Tuition, 4* 00 
$7,658 03 
DISBUHSKMKXTS. 
Paid teachers, fuel, janitors and t ransporta-
tion, $6,384 "24 
Paid repairs, 77ti 11 
Paid books, 5S0 29 
Disbursements, £7,740 64 
Receipts, 7,65s 63 
$7,740 64 
Excess, $82 01 
4:1 
ESTIMATES. 
Books, * 500 00 
Hepairs, 600 00 
High School, 1,000 00 
Common Schools, 3,000 00 
Number of school weeks, 34. 
Following is the program of the graduat ing class, 1901: 
PROGRAM. 
March. 
Prayer . 
Overture. 
Salutatory—Chaucer, Grace Meserve 
Essay—Failure, William Cullen 
Music. 
Essay—Beacon Lights, Kate Creamer 
His tory—The Event of a Century, Fred Hanley 
Music. 
Prophecy—The Flying Machine, Anna Dillingham 
ORAtion—Success, Ar thur Keene 
Music. 
Valedictory—Our Next Educational Need, Elizabeth Lermond 
Singing of Ode. 
A warding of Diplomas. 
Benediction. 
Music. 
Respectfully submitted, 
G. L. CROCKETT, Superintendent of Schools. 
Road Commissioner's Report* 
BILLS APPROVKI). 
Repairing roads, #1,579 22 
Labor and material repairing sidewalks 
and driveways, 1,136 12 
Covering Mill River bridge with hard pine, 178 00 
Material and labor repairing upper iron 
bridge Avail, 71 2C> 
Material and labor painting lower iron 
bridge, 23 12 
Material and labor repairing Oyster River 
bridge abutments, 622 31 
Material and labor sidewalk, Hoxbury street, 35 15 
Material and labor sidewalk, Main street, 29 51 
Breaking out roads, 190 83 
Shovelling snow from sidewalks, 657 50 
$4,523 02 
rnexpended, 801 98 
A PPKOPBIATK I.XS. 
Repairs roads and bridges, 82,500 00 
Sidewalks and lumber for same, 1,000 00 
Shovelling snow from sidewalks, 650 00 
Repairs Oyster River bridge, 1,000 00 
liepairs iron bridge wall, 100 00 
Sidewalk, Roxbury street, 40 00 
Sidewalk, Main street, 35 00 
5,325 00 Respectfully submitted, 
\V F. GAY, Road Commissioner. 
Road Commissioner's Roll of Account, 
1901 
May 11 James Fahey I 18 00 
11 Pat r ick Woodcock 7 00 
18 Will iam Whi tney 8 00 
31 P. M. Kalloch 7 54 
31 Elmer Woodcock 30 11 
June 3 Leonard Richards 12 50 
n Adelbert Lermond 4 00 
4 Harry Brady 12 50 
45 
4 E. (). Yose X 25 
i Kelt Kales 20 00 
7 Bert Ta t t l e 2 62 
X Ernest Nichols 9 90 
14 \V A. Marshall 9 00 
15 Martin Hodgkins 14 00 
15 Robert Richards 4 00 
In Maurice Moran 4 00 
Li W. F . <4ay 53 50 
17 S. J . Starret t 10 00 
17 Henry Curran 20 00 
19 F. W Thompson 2 00 
21 (). (i. Lermond 9 50 
• ).) Tillson Davis 5 66 
29 Martin Hodgkins 19 00 
29 Tillson Davis 2 00 
1 A. D. Linekin 51 75 
3 John Weish 2 00 
3 Albert Hall 109 30 
6 Martin Hodgkins 8 00 
11 Timothy Murphy 29 00 
11 Levi Jones 6 50 
11 Benjamin Anderson 17 76 
12 Martin Hodgkins 2 00 
13 Charles Brackett 33 50 
15 Leonard Richards 4 00 
16 Elmer Woodcock 13 00 
17 John D. Morse 80 45 
17 S. J . S tar re t t 35 50 
17 (i. W . Maxcy 80 75 
i s Henry Curran 79 50 
IS Pat r ick Woodcock 1 00 
19 James McManus 6 00 
20 John Reed 10 00 
•)•) Patr ick Sanfey 31 50 
23 Will iam Thompson 4 00 
27 W. F . Morse 15 00 
29 Will iam Marshall 4 00 
29 Jefferson Faulkner 5 00 
3 W . F . Gay 82 00 
7 E. P . Ahearn 12 67 
8 B. C. Wilson 4 29 
9 Levi Eaton 1 50 
9 Benjamin Anderson 16 77 
10 T. P . Crouse 12 67 
12 Timothy Murphy 5 00 
4G 
17 W. F. Morse K 00 
11) G. W Maxcy 2« S5 
•in Ralph Richards 3 00 
24 William Pentz 4 22 
24 A. D. Linekin 30 00 
24 R. J . Halm 2 50 
24 Bert Benner 3 00 
i George V. Hanly 21 50 
'.) Starret t Bros. 39 45 
'.) J . D. Morse 20 12 
12 William Whalen 5 00 
14 John Boardman 4 ss 
14 W. R. Hodgkins 2 44 
l(i L. B. Cobb 15 43 
Ml II. B. Meserve 4 5(1 
21 Warwick Vose s 00 
2a C. A. Rice 32 00 
27 Joseph Maxcy 2S 00 
3(1 Patr ick Hanly 12 00 
-) John Boardman 4 00 
4 Isaac X. Thorndike 39 44 
7 W. F. Gay 133 00 
7 Samuel French 6 00 
12 Sewell Rich 10 00 
12 Oliver Dunbar 17 00 
14 H. B. Linnell 72 62 
14 George Hanly 2 00 
14 William Whi tney 2 00 
14 William Burket t 2 00 
14 Mark Crouse 4 00 
14 James T. Tolman 37 32 
14 Gilman Freeman 15 50 
14 Edwin Bobbins 12 50 
14 W. J. Singer 275 14 
14 F. T. Winchenbach 50 
15 C. G. Whi tney and son 24 00 
15 James Fahey 4 00 
15 B. A. W a t t s 28 00 
15 Adelbert Wotton 2 00 
15 Casper Woodcock 26 60 
Mi John Austin 6 00 
s William Pentz 7 00 
12 Dexter Burket t 4 (Ml 
12 Will iam Brasier 13 00 
12 Henry Moran 6 00 
12 Charles Walker 14 00 
47 
George Young 13 511 
E. Stackpole 4 32 
A. A. Ferrand S 33 
John Tillson 24 Oil 
A. M. Creamer 3 1X1 
C. P. Redman 13 00 
Eugene B. Fales s 00 
L. W . Creamer 115 00 
J . O. Cushing & Co. 17 44 
James Henry 11 2S 
Charles Newhall 4 00 
Guy Robbins 2 00 
John D. Morse s 00 
L. G. Lermond and men 11 32 
Nelson Burket t 5 32 
E. C. Andrews 18 28 
G. W . Maxcy 10 0(1 
A. D. Linekin 2 00 
Charles Allen 2 0(1 
Warren Feyler 23 3S 
Henry Curran 5 (Id 
Harry Morse 1 10 
George Abbott 2 0(1 
J . 0 . Cashing & Co. 4 10 
James Overlock 321 62 
James Overlock 45 48 
James Overlock 5 50 
E. L. Wood 7 50 
Austin A. Ferrand 50 
Adelbert Lermond 1 50 
W . F. Gay 127 00 
F . W . Thompson it 00 
Stephen Hanly 10 00 
Percy Roscoe 2 50 
M. D. Watts 5 00 
J. A. Creighton & Co. 4 94 
Silas MeLoon 9 60 
Nathaniel Stone 7 5(1 
Pat r ick Hanly 15 00 
Albert Studley 13 10 
Stephen Hanly 2 50 
Stephen Hanly 2 50 
A. 15. Davis 10 4(1 
Adelbert Benner 2 00 
Adelbert Lermond 9 00 
48 
3 S. F . Butler 4 00 
3 (4eorge Abbott 15 00 
3 Anson Mank 3 50 
7 James McManus 5 00 
8 Raymond Moran 14 00 
8 Andrew Nelson 15 00 
10 E. L. Dil l ingham 32 27 
10 Pat r ick Hanly 5 00 
10 Martin Scanlan 15 00 
10 Anson Mank 4 00 
10 John Boardman 15 00 
10 Harry Young 15 00 
10 Roland Hahn 21 00 
10 Harry Brown 10 00 
10 \V. O. Butler 10 00 
10 John Tillson 11 50 
10 F . W . Thompson 10 00 
11 Samuel Hellens 28 50 
11 Warwick Yose 15 00 
11 F . A. Atk ins 5 00 
11 George Hanly 13 00 
11 J. W . Peabody 3 00 
11 John McManus 7 00 
11 Nathaniel Stone 7 50 
11 Will iam Reed 5 00 
11 Elbridge Burton 14 00 
11 D. W . Woodbury 17 00 
11 John Stetson 17 00 
11 Pat r ick Woodcock 12 00 
11 R. A. W a t t s 12 00 
11 Allen Creamer 8 00 
11 William Bickmore 7 00 
11 Archie Brown 12 00 
11 Charles Brackett 12 00 
11 Edwin Miller 15 00 
11 Percy Roscoe 2 75 
11 Richard Swift 10 00 
11 Fred Swift 10 00 
11 E. Roscoe 5 25 
11 James Reed 19 00 
11 Will iam Piper 18 00 
11 J. D. Morse 15 00 
11 Boyd Simmons 18 00 
11 Edward Seavey 20 00 
11 Percy Montgomery 12 00 
11 E. C. Rollins 15 00 
V.) 
Alonzo Linekin 12 00 
George Marshall 8 f>0 
John McCoy 21 00 
Harrison Curtis and son 2S 50 
Aaron Winchenbach 7 00 
J. W . Ueed 3 00 
Robert Rivers 1 25 
Herbert Fales 1 00 
Ansel Hastings 1 00 
J e r ry MeCarty 2 00 
Wil l Singer 1 00 
M. E. Webber 1 5S 
Frank Beverage 1 00 
Roy Morse 3 30 
James Diamond 3 30 
R. B. and E. (i. Copeland IS 00 
Calvin Marshall 3 3d 
Ralph M. Cleveland 1 7(1 
R. I. Merrill 1 70 
F. W Morse (30 
H. D. Allen 1 7li 
Har ry Brown 1 7(i 
Ambrose Whi tcomb 1 54 
Will Peabody 1 54 
C. 0 . Rokes 3 00 
John Whalen and son 12 00 
James O'Xeil 3 30 
Charles Whi tney 3 00 
Albert Hall 2 00 
Will Singer ss 
Wilbur Rice 1 70 
Ralph Richards 1 32 
l i . A. W a t t s 3 os 
F rank Clark 1 32 
H. B. Meserve 1 21 
Samuel French 2 20, 
P . M. Kalloch 2 20 
Edgar Butler 5 00 
Nathaniel Young 19 SO 
Lawson B. Cobb 7 03 
F . B. Hills 3 75 
E. O. Robbins 4 29 
John Reed 2 SO 
P . N . P a r k s 3 OS 
I rv ing Abbott 3 19 
Charles S. Jones 14 40 
r,o 
James T. Tolman 4 25 
Roscoe Shibles 78 
Orrin Condon 67 
Patrick Sanfey 
Charles Colson 
77 
44 
Charles Freeman 44 
Charles Newhall 1 10 
George Allen 1 32 
L. W Creamer 2 00 
Oliver Lermond 2 2(1 
Charles Brackett 66 
Fred Swift 44 
William Heed 1 (10 
C. W Peabody 
E. K. Shibles 
1 10 
55 
Nelson Burke t t 2 00 
Charles Hysler 
L. C. Lermond 
2 00 
4 00 
Charles Frost and son 5 50 
R. J . Hahn 50 
Thomas Bunker 1 00 
Adelbert Bucklin 2 20 
J . M. Aust in 2 20 
W. F . Gay 16 50 
E. P . J o r d a n 3 08 
J. F . Wilson 5 00 
John Kaler 26 66 
E. K. Shibles 29 54 
W H. Montgomery 
L. B. Cobb 
2 00 
39 10 
George Lermond 35 76 
Casper Woodcock 23 32 
Joseph Maxcy 
S. J . S tar re t t 
35 32 
26 66 
L. W Creamer 8 00 
George Hanly 
John McCoy 
8 88 
8 88 
E. O. Cushing 
Adelbert Lermond 
2 25 
50 
Dunn & Elliot 21 21 
A. F . Burton 13 25 
J. A. Creighton & Co. 78 62 
James Overlook 31 79 
Edward Miller 2 00 
J. D. Morse 33 91 
:»L 
14 George Young 
Washburn Bros. 
54 40 
25 69 
2S E. S. Bucklin 12 60 
25 W. F. Gay 86 00 
<) E. Lermond 3 50 
25 
10 
10 
4 
A. A. Partridge 
E. L. Dillingham 
George Young 
John Thornton 
1 00 
2 17 
1 50 
7 54 
3 H. Brady 
Paid for hard pine, 
3 00 
100 00 
*4,424 02 
Report of Thomaston Fire Department* 
We arc pleased to report to the town that the apparatus in 
our charge is in good condition, and we can see but small ap-
propriation required for repairs and supplies this year. We 
have the following machines: 
K. II. Counce Co. 2(5 men, 1 hand engine, 2 hose reels, 1,000 
feet good hose. 
Knox Co. IS men, 1 hose wagon, 1,000 feet good hose. 
Eureka Co. 15 men, 1 hand engine, 1 hose reel, 1 hose 
wagon, 1,000 feet good hose. 
W O. Masters Co. is men, 1 hose wagon, 500 feet good 
hose, 2 fire extinguishers. 
Our Own Hook & Ladder Co. 18 men, 1 truck well equipped 
with ladders and hooks. 
In addition to the above-named machines, the State has at 
the Prison, one steam fire engine with company of 20 men, at the 
service of the town when required. 
It becomes our duty to impress upon the minds of the citi-
zens that we consider the water service for fire purposes very 
inefficient. 
We are convinced that it is the town's duty to take active 
and energetic measures to remedy the existing conditions. 
JOHX T. BEVERAOE, Chief. 
Auditor's Report* 
TIIOMASTOX, MAKCH 10, 1902. 
To the inhabitants of Thomaston:— 
I have carefully examined the books, vouchers and accounts 
of your Selectmen, Overseers of Poor, Treasurer, Road Com-
missioner and School Superintendent, for the year ending 
February 2Sth, 1902, and find them correctly kept and supported 
by proper vouchers now on file in the Selectmen's office. 
.T. C. LEVKXSALEK, Auditor. 
STATE OF MAINE. 
K N O X ss. 
To -St'th V. Robbins, a constable of the town of Thoinaston, in the 
County of Knox. 
GREETING:— 
In the name of the State of Maine, you are required to notify 
and warn the inhabi tants of the said town of Thomaston, quali-
fied by law to vote in town affairs, to assemble at W a t t s Hall in 
said town, on the 31st day of March, 190-J, at nine o'clock in the 
forenoon, to act on the following articles, to wit:— 
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting. 
Art . '2. To choose a Town Clerk for the ensuing year. 
Art. 3. To hear the report of the Selectmen, Assessors, Treas-
urer. Overseers of Poor, School C.mimittee, Road C mimissioner 
and all town officers. 
Ar t . 4. To choose Selectmen, Assessors, Treasurer , Overseers 
of Poor, Superintending School Committee of one for three years, 
Superintendent of Schools, Road Commissioner, Auditor and all 
necessary town officers for the ensuing year. 
Art. o. To see what sum of money the town will raise for the 
support of the Common Schools for the ensuing year. 
Art. 6. To see what sum of money the town will raise for the 
support of the Free High School for the ensuing year. 
Art . 7. To see what sum of money the town will raise for the 
support of the Poor for the ensuing year. 
Art . 8. To see what sum of money the town will raise for re-
pair ing sidewalks, h ighways and bridges, breaking out roads and 
shovelling snow from sidewalks. 
Art. 9. To see what sum of money the town will raise for 
town expenses. 
Art . 10. To see what sum of money the town will raise for 
support of Fire Companies. 
Art . 11. To see what sum of money the town will raise to 
pay Interest on Town Debt. 
Art . 12. To see what sum of money the town will raise to 
pay on principal of town debt. 
Art . 13. To see if the town will raise money to pay Water rent 
for the ensuing year, and if so how much. 
Art . 14. To see what sum of money the town will raise for 
the P . Henry Tillson Pos t to defray expenses on Memorial day. 
Art . 1-J. To see what sum of money the town will raise for 
care of Cemetery for the ensuing year. 
Art . 16. To see what sum of money the town will raise for 
the purchase of text books. 
Art. 17. To see what sum of money the town will raise for 
repairs on School Buildings, supplies, incidental expenses, etc. 
Art. i s . To sec what sum of money the town will raise to pay 
Sela ii >1 Superi ntendent . 
Art. 1'.). TII see what sum of money the town will raise to 
pay Super intending School Committee. 
Art . 20. To see what sum of money the town will raise for 
l ighting streets the ensuing year. 
Arr. 21. To see if the town will vote to establish five more 
street l ights than the number already in position, by locating on 
West Main Street, one near the residence of W W . Hodgkins 
and one near the residence of John Ackerman; one at the corner 
of High Street and Marsh Koad; one on Wadswor th Street near 
Ilyler Street: one on Ilyler Street near School Street. 
Art. '22. To see if the town will vote to abate a portion of L. 
K. Kales tax for maintaining a public water ing t rough at his res-
idence. 
Art. 23. To see if the town will vote to purchase 500 feet of 
hose for the Fire Department , and how much money they will 
raise for tha t purpose. 
Art. 24. To see if the town will vote to purchase hard pine 
lumber for sidewalks, and if so how much money they will raise 
for that purpose. 
Art. 2;"). To see if the town will vote to discount on taxes 
paid lief ore a certain date, when and how much, and charge in-
terest after a certain date. 
Art. 20. To sec if the town will vote to accept the members 
of W. W. Rice Steam Fire Engine Co., as part of Fire Depart-
ment, and if so, how much money they will raise to pay the 
same. 
Art . 27. To see if the town will repair Knox Street near J. 
A. Creighton & Co/s kilns by building a culvert, as needed, and 
how much money they will raise for that purpose. 
Art. 2X. To see if the town will vote to extend the sewer 
from the residence of W. E. Vinal to a point near the residence 
of H. C Copeland, and if so, how much money they will raise 
for that purpose. 
Art . 29. To see if the town will vote to build a sewer on 
Ilyler Street from a. point near the res dence of N . E. Vinal to 
Green Street, and if so, how much money they will raise for that 
purpose. 
Ar t . 30. To see if the town will build a sewer from the resi-
dence of C A. Leighton on Main Street to the residence of John 
Ackerman, and if so, how much money they will raise for that 
purpose. 
Art . 31. To see if the town will give t > P Henry Tillson 
Pest (i. A. l i . a lot in the cemetery for the purpi se of erecting a 
stone to the memory of the absent dead, the said lot to be of the 
same size as the ordinary lots in the cemetery. 
Art . o-J. To see what action the town will take if any, in re-
lation to securing better water supply for municipal purposes and 
how much money they will raise for expense a t tending same. 
Art . 33. To see if the town will vote to purchase machinery 
for permanent road building, and if so, how much money they 
will raise for that purpose. 
Art . 34 To see if the town will vote to sell i ts hand fire en* 
gine, and what price it will ask for same. 
Art . 85. To see if the town will vote to discontinue the road 
-leading from East Main street South along the East bank of Mill 
River past the old mill site.. 
Art. 3<5. To see if the town m i l vote to instruct the select-
men to have the walls of W a t t s Hall and ante-rooms painted and 
if so, how much money they will raise for that purpose. 
Art. 37. To see if the town will accept the list of names for 
the ju ry box as presented by the Selectmen, Treasurer and Town 
Clerk. " 
Art. 3*. To see if the town will vote to pay Knox Hose Com-
pany fifty dollars, the amount paid by them for repairs on their 
hose house. 
Art . 39. To see if the town will vote to build a sidewalk on 
the East side of Kossuth street from the Snow residence to the 
residence of E. B. McLellan, and how much money they will 
raise for the same. 
Art. 40. To see if the town will vote to build a sidewalk on 
the Wes t side of Knox street from the corner of Hyler street to 
the Southerly line of W . A. Xeweombe's lot, and how much 
money they m i l raise for tha t purpose. 
Art. 41. To see if the town will vote to rebui d the John 
Palmer bridge, so called, and how much money they will raise 
for tha t purpose. 
Art. 42. To see if the town will vote to repair the drain on 
the Eas t side of Beechwood street, near Scott Young's residence, 
and how much money they will raise for tha t purpose. 
Art . 43. To see if the town will vote to pay the chief of 
police a s tated salary, and how much money they will raise for 
tha t purpose. 
Ar t . 44. To see if the town will vote to place a steel ceiling 
in the center store in W a t t s Block and how much money they 
will raise for tha t purpose. 
Art. 45. To see if the town will vote to put a water pipe on 
E->st side of cemetery and how much money they will raise for 
that purpose. 
Art. 40. To see if the town will vote to keep the snow 
shovelled from the Beech wood street sidewalk between the Moses 
Watts place and Willis's Corner, through the month of March, 
and how much money they will raise for that purpose. 
Art. 47. To see what acticn the town will take toward estab-
lishing a municipal electric lighting plant. 
Art. 4s. To see if the town will vote to give to Mrs. Kate 
Brady Whitney or relinquish its claim to her in the real estate 
and buildings thereon, situated on Beechwood street, belonging 
to the late Henry Brady. 
Art. 49. To see if the town will recompense Ardell B. Cur-
ling for 1( ss occasioned by the fire that destroyed her house an<| 
contents, and what sum of money shall be j-aised therefor, and 
what action the town will take in reference thereto, either by it-
self or by action against the Camden & Rockland Water Co. 
Art. 50. To see if the town will vote to instruct the Road; 
Commissioner t.> paint the Upper Iron bridge, so called. 
Art. 51. To see if the town will vote to select a committee 
including the Selectmen, Superintendent of Schools, Road Com-
missioner, Treasurer and other citizens, to investigate and to re-
port recommendations, at an adjourned town meeting. 
Art. 52. To see what action the town will take in reference' 
to presenting a memorial to Congress for the erection of a mon-
ument in Thomasti n to General Knox, and what proposition thjfc' 
town will otter in relation to providing a location for the samp, 
and to see what further action the town will take in the matteii 
Art. 53. To see what action the town will take on the ques-
tion of employing a night watchman. 
Art. 54. To see if the town will vote to establish in its num-
ber of street lights, the electric light on Main street at the head 
of Green street. 
Art. 55. To see if the town will vote to have the proceediq|| 
of this meeting printed in the Thomaston Herald. 
The selectmen give notice that they will be in session at their 
office on Thursday, Friday and Saturday the 27th, 28th and 
29th days of March at 2 o'clock in the afternoon, for the purpose! 
of correcting and revising the list of voters. 
Given under our hands this 22nd day of March, A. D. 1902 
') Selectmen 
W. E. VINAL ,- of 
E. A. MCNAMARA \ Thomaston. 
